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RESUMEN ANALITICO EN EDUCACION - RAE 
 
 
Resumen Analítico en Educación - RAE 
 
Página 1 de 5 
1. Información General 
Tipo de documento Tesis de grado 
Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 
Título del documento 
Análisis estadístico del alcoholismo en jóvenes de 11 a 15 
años 
Autor(a) Jhon Jairo Acevedo Nossa 
Director Angela María Restrepo S. 
Publicación Biblioteca Universidad Externado de Colombia  
Palabras Claves 
Cultura estadística, problemática social, análisis y 
representación estadística, evaluación formativa 
 
2. Descripción 
Esta tesis de grado se desarrolló con el fin de presentar una posible solución a dos problemáticas 
que presenta la Institución Educativa Departamental San juan Bosco, una de ellas es la dificultad de 
los estudiantes para analizar información estadística (presente en gráficos y tablas de datos) y la 
necesidad de implementar un estilo de evaluación formativa que se ajuste al modelo pedagógico 
presente en la institución educativa. 
Para lograr lo anterior se implementó una unidad didáctica en la cual se abordó el estudio de una 
problemática social del medio, esta permitió que los estudiantes del grado séptimo fueran parte 
activa en la recolección de datos y análisis de la investigación sobre la problemática social, 
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facilitando la presentación de la misma en tabulados y gráficas que fueron mucho más entendibles 
por los estudiantes que participaron en este proceso. 
Otro aspecto a favor de la institución educativa fue la posibilidad de mejorar incluyendo modelos 
de rúbricas que se ajusten a la evaluación formativa que exige el modelo pedagógico acogido en el 
año 2015. 
 
3. Fuentes 
23 Fuentes consultadas, de las cuales se destacan y dan cuerpo esta tesis de grado la siguientes: 
Batanero, C & Diaz, C. (2011). Estadística con proyectos. Granada: Universidad de Granada. 
Recuperado de: http://www.ugr.es/~batanero/pages/ARTICULOS/Libroproyectos.pdf 
De Zubiría, J. (2006). Los modelos pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante. Bogotá, 
Colombia: Ed magisterio. 
Educarchile. (s.f). Tipos de evaluación, evaluación formativa. Recuperado de: 
http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=beb453fe-c383-4f1e-9581-
d35ccd112610&ID=217495  
Godino, J. (2004). Didáctica de las Matemáticas para Maestros. Universidad de Granada. 
Recuperado de: http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/9_didactica_maestros.pdf  
Godino, J. & Batanero, C. (2002). Estocástica y su didáctico para maestros. Recuperado de:  
http://www.ugr.es/local/jgodino/edumat-maestros/   
Mogollón Valladolid, Juan. (2010). Estadística aplicada – Recolección de datos. Recuperado de. 
https://es.scribd.com/doc/60646905/ESTADISTICA-APLICADA-RECOLECCION-DE-DATOS  
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Peñaloza Figueroa, J. (9 junio de 2009). ¿Qué debe cambiar en el aprendizaje de la estadística en 
las ciencias del comportamiento? Recuperado de: 
https://www.uv.es/asepuma/XIV/comunica/41.pdf 
4. Contenidos 
El documento inicia con un diagnóstico de la institución educativa, la cual se encuentra en un sector 
rural del municipio de Suesca (Cundinamarca) y se enmarca por un entorno donde su principal 
actividad económica se destaca por el sector agropecuario, brindando una serie de retos que aborda 
el PEI junto con el modelo pedagógico acogido a finales del año 2015. 
Basados en lo anterior surge la duda de ¿Cómo mejorar el nivel de comprensión de información 
estadística en los estudiantes de la institución y que se puede hacer para que el método de evaluación 
se ajuste al modelo pedagógico? 
El segundo capítulo el autor da estructura a las preguntas de cómo mejorar la enseñanza de la 
estadística presentando como argumento en análisis de pruebas externas que permitieron establecer 
el bajo desempeño de los estudiantes en el análisis de gráficos y tabulados estadísticos y presentando 
al modelo pedagógico interestructurante como elemento presente en la institución, pero incompleto 
por carecer de un estilo de evaluación acorde al mismo por parte del cuerpo docente. 
Gracias a los argumentos del capítulo anterior surge como tercer capítulo una propuesta de unidad 
didáctica que consta de seis sesiones de clase y con las cuales el autor pretende mejorar la forma 
como los estudiantes del grado séptimo pueden realizar un análisis estadístico que parte de una 
problemática real y que los afecta directamente; permitiendo que el ejercicio sea una investigación 
la cual incluye un sistema de avaluación acorde al modelo pedagógico de la institución educativa. 
Los análisis de los resultados anteriores son presentados en un cuarto capítulo el cual brinda algunas 
conclusiones que se originaron desde el análisis de tres categorías que recogen el resultado de la 
labor desarrollada por los estudiantes y en la cual el autor describe los retos, dificultades, y ajustes 
que emergieron en la implementación en el aula como el aprovechamiento de los recursos utilizados 
y la efectividad del modelo de evaluación usado en este trabajo. 
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Finalmente, en el quinto capítulo se abordan los retos que se presentarán a la institución educativa 
para ser trabajados en un tiempo de dos a tres años y que permiten reforzar la necesidad de establecer 
retos como la implementación de nuevas unidades didácticas que para el análisis de nuevas 
problemáticas sociales del entorno y que a su vez las mismas permitan presentar nuevos informes 
estadísticos por parte de los estudiantes, permitiendo a los docentes que su labor tenga como 
principal característica el apoyo y guía al trabajo; además de tener la posibilidad de implementar 
rúbricas de evaluación construidas con la ayuda de la comunidad educativa como directos 
beneficiarios del proceso educativo. 
 
5. Metodología 
  
Algunas problemáticas que aquejan a la IEDSJB se centran en problemas como la violencia familiar, 
las familias disfuncionales, falta de recursos económicos, alcoholismo entre otros característicos de 
las zonas rurales; estos originan a su vez la falta de oportunidades para la juventud, la deserción 
escolar y por lo tanto bajo nivel educativo en muchos casos.  
Esto permite que los estudiantes de la institución tengan la posibilidad de investigar alguna 
problemática con la cual se sientan identificados y puedan establecer sus propias hipótesis, 
conclusiones a partir de una labor académica activa derivada del entorno del colegio y presentar una 
propuesta para mejorar la forma de evaluar en la institución educativa. 
El análisis de la problemática del consumo de alcohol en la edad estudiantil se presenta 
constantemente en la realidad social de los jóvenes en edad escolar, esto producido por diversas 
causas como la cultura local, el poder económico, la influencia de los amigos entre otros; esta causas 
permitirán a los estudiantes presentar sus aportes para realizar una investigación que apoyada con 
la práctica de la estadística permite establecer conclusiones las cuales se pueden dar a conocer a 
toda una comunidad educativa. 
Esta propuesta se apoya la realización de una secuencia didáctica basada principalmente en la 
problemática del consumo de alcohol, por medio de la cual los estudiantes de grado séptimo tienen 
la oportunidad de realizar un estudio guiado por el docente, quien tomará algunas decisiones 
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referentes a la forma como fluya el trabajo en clase, sobre la forma de como mejorar la evaluación 
y la posibilidad de dar a conocer el trabajo ante toda la comunidad educativa. 
Al finalizar la aplicación de la secuencia será necesario evaluar los aciertos, desaciertos y mejoras 
que se le pueden aplicar a este tipo de procesos, de tal manera que otros docentes y estudiantes de 
la institución se vean favorecidos por trabajos similares que se puedan aplicar a corto y mediano 
plazo. 
 
6. Conclusiones 
Teniendo en cuenta que el entorno de la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco ofrece 
problemáticas propias, es de gran importancia presentar a los estudiantes la opción de extraer datos 
reales y a partir de estos elaborar un trabajo donde se incluye la estadística como eje fundamental 
del trabajo. 
Lo anterior para contribuir a la cultura estadística de los estudiantes y la posibilidad de mejorar el 
sistema evaluativo de la institución educativa en un corto o mediano plazo. 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
14 02 2018 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento es una tesis para optar por el título de maestría en educación en la 
universidad externado de Colombia. Es un trabajo donde el autor concretó una idea de cómo 
mejorar algunos aspectos en la enseñanza de la estadística en la Institución Educativa 
Departamental San juan Bosco del sector rural del municipio de Suesca en Cundinamarca. 
Aún todavía, la estadística que se enseña a los estudiantes de la básica secundaria se ha 
limitado al desarrollo de ejercicios repetitivos que no permite a los estudiantes hallar un verdadero 
sentido a las actividades que se hacen en clase y por lo anterior se hace preocupante que cada 
estudiante pierda la posibilidad de enfrentarse a realidades que implican tener un conocimiento 
cultural básico del manejo de la estadística. 
Por medio de este documento se pretende presentar una metodología que permita mejorar 
las prácticas de la enseñanza de la matemática y en especial de la estadística abordando las 
situaciones y problemáticas particulares del entorno que rodea a la Institución Educativa 
Departamental San Juan Bosco del municipio de Suesca (Cundinamarca). 
El estudio de estas problemáticas permitirá al estudiante y al docente ser parte activa y 
critica de un proceso que puede tener ajustes y cambios que puedan enriquecer constantemente la 
propuesta; emergiendo así un estilo de trabajo con el cual se pretende mejorar la parte académica 
de la estadística (la cual se ha visto afectada en los últimos años según los resultados de pruebas 
nacionales), e igualmente se pretende mejorar la forma de evaluar los resultado de los procesos 
académicos de la institución, puesto que no se ajustan a lo requerido por el modelo pedagógico 
existente.  
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Respecto al trabajo académico y evaluativo es necesario aclarar que se realiza con la 
participación activa de los estudiantes de grado séptimo, quienes abordarán una problemática 
específica como el alcoholismo; investigando sobre la misma, presentando y respetando los 
resultados de otros compañeros, los resultados propios y participando de un tipo de evaluación en 
la cual ellos van a saber qué es lo que realmente se evalúa en el proceso académico. 
Los puntos a favor que pueden surgir después de terminar este proceso se enfocan a 
presentar una actividad tentativa con la cual otros docentes de la institución puedan enriquecer su 
práctica haciéndola más llamativa, cómoda, participativa, crítica, evolutiva, formadora y que 
inspire a la comunidad académica al desarrollo de su interés por la investigación crítica de las 
realidades del entorno, obteniendo de paso un mejor ambiente de aula que favorezca a los 
estudiantes a futuro. 
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RESUMEN 
 
Actualmente los datos estadísticos hacen parte de la cultura de una región y por lo tanto 
sus habitantes tienen derecho a conocerlos, interpretarlos y entender la información de tabulados, 
gráficos y conjuntos de datos presentes en revistas, periódicos, libros, noticias, deportes etc. 
(Peñaloza, junio 9 de 2009). 
En la educación primaria y secundaria la estadística se ha venido enseñando de una forma 
tradicional en la cual el estudiante ha sido limitado al análisis de conjuntos de datos entregados de 
forma arbitraria y descontextualizada que no permite una verdadera reflexión sobre la información 
que rodea el entorno y las realidades sociales, económicas y políticas que nos afecta como 
ciudadanos. Lo anterior se ha visto reflejado en algunas pruebas matemáticas internas y externas 
que permiten saber si los estudiantes están preparados para analizar información estadística. 
Esta propuesta se desarrolló por medio de una secuencia didáctica que incluía a los 
estudiantes un proceso activo de aprendizaje estadístico, el cual inicio con el reconocimiento de 
tipos de variables estadísticas y recolección de datos a partir de la problemática social del consumo 
de alcohol en jóvenes; continuando con las fases de organización, presentación de la información 
y el establecimiento de conclusiones respecto a la temática trabajada. 
Finalmente se plantean conclusiones y recomendaciones que incluyen el desarrollo de 
actividades como unidades didácticas, aplicadas a las áreas básicas del aprendizaje; estas 
acompañadas por la implementación de rubricas de evaluación diseñadas siguiendo la 
transversalidad, permitiendo así mejorar el espíritu investigativo, el desarrollo académico y la 
forma de evaluación presente en la I.E.D SJB. 
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ABSTRACT 
 
Actually the stadistic dates makes part of   the cultural region so the habitants have right of 
knowing, interpreter and understand the tabulated information, graphics and total dates present in 
magazines, newspaper, books, news, sports, etc (Peñaloza, June 9th of 2009). 
I n the elementary and secondary education the stadistic has been teaching as a traditional 
form, which the student has been limited to the analyze of wholes give of arbitrary and 
descontextualized form let us a true reflexion about the information that around the context and 
social, economic and political trues that affect as citizens.  Before has been reflecting in some 
internal and external mathematics test that let us knowing if the students are preparing for analyze 
stadistic information. 
This proposal was developed with a didactic sequence, that included to the students in 
active process of stadistic learning, which began with recognition of variable stadistic types and 
recollection the social problematic about consume alcohol drinking in teenagers, following with 
steps of organization, socialization of the information and establishment conclutions about to the 
topic worked. 
Finally present conclutions and recommendations that include the development of activities 
like didactic unit, apply to the basic áreas of learning; this accompany for the implementation of 
scroll of evaluation design following the  transversality, lets to improve the investigate spirit, the 
academic development and the evaluation form presents in the IEDSJB. 
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1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 
1.1 Identificación Institucional 
 
1.1.1 Historia y administración. 
La IED San Juan Bosco se fundó en el año 1990, con el nombre de Colegio Municipal San 
Juan Bosco. En 1991 se inicia la educación secundaria con el grado sexto. En 1999 se aprueba el 
énfasis en administración agropecuaria. En el año 2003 se aprobó la media técnica con especialidad 
en administración agropecuaria y el programa SAT (sistema de aprendizaje tutorial) se adoptó en 
el año 2007. 
Según el proyecto educativo institucional PEI de la IED San Juan Bosco, los valores a 
resaltar son: la moral, la ética, los derechos, los compromisos, la solidaridad, el amor a la 
naturaleza, los sentidos de responsabilidad y lealtad. 
La IED San Juan Bosco es una institución financiada con recurso públicos y actualmente 
está dirigida por Blanca Gómez (Rectora) de Ávila y Nancy Gutiérrez (Coordinador a diciembre 
de 2017), además se cuenta con la colaboración de 10 docentes en primaria y 21 docentes en 
secundaria y media técnica. 
 
1.1.2 Ubicación y entorno. 
La Institución Educativa Departamental San Juan Bosco (IEDSJB) en 2017 cuenta con 490 
estudiantes desde primaria hasta grado undécimo. Se encuentra ubicada en el sector rural del norte 
del municipio de Suesca Cundinamarca, limita con los municipios de Chocontá, Lenguazaque y 
Villapinzón; las principales actividades económicas en esta región son la agricultura, la ganadería 
y la industria minera, sus habitantes pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2, que tienen 
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acceso muy limitado a las comunicaciones puesto que, en la zona, la señal de internet y telefonía 
celular es casi nula. 
 
1.1.3 Misión y visión. 
Como misión, la IEDSJB pretende formar seres humanos íntegros, competentes, 
productivos, líderes, innovadores, comprometidos con el cuidado del medio ambiente y capaces 
de proyectarse en cualquier ámbito profesional, en beneficio de la sociedad, brindando alternativas 
técnicas y tecnológicas integrales, principalmente dentro del contexto agropecuario, encaminadas 
al desarrollo global. 
La visión de la IEDSJB es ser líder en el sector educativo a nivel regional, formadora de 
seres humanos capaces de afrontar los retos que exige la sociedad, con un sentido de 
responsabilidad con su ambiente, desarrollando modelos productivos empresariales que atienden 
las necesidades en cualquier sector, principalmente el agropecuario hacia el año 2020. 
 
1.2 Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza aprendizaje 
 
1.2.1 Nuestro modelo pedagógico. 
En la institución Educativa Departamental San Juan Bosco se utiliza el modelo pedagógico 
interestructurante, que según Julián de Zubiria (2006) se enfoca en estrategias de construcción del 
conocimiento en el que los procesos experienciales, investigativos, procesuales, desequilibrantes 
(desencadenante de la motivación y el aprendizaje) e inductivos, se convierten en el eje principal 
de las actividades que plantean los docentes en sus aulas de clase, motivando a través de juegos y 
demás actividades para su desarrollo, la mesa redonda, los debates, los seminarios de investigación 
dirigida, las lecturas y el trabajo en grupo. 
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El estudiante en este modelo es un sujeto que tiene por función activa estudiar, preguntar, 
tomar apuntes, exponer, dialogar e interactuar con el saber, un sujeto capaz de interpretar y 
transformar el conocimiento y su comunidad desde los aportes científicos y teóricos, un ser 
humano integral, con necesidades y fortalezas, dificultades, subjetivo, contradictorio, que siente, 
percibe, e interpreta el mundo desde sus conocimientos previos y experiencias. (Valencia, 2015). 
El docente es mediador de los aprendizajes  culturales y científicos, es quien organiza, 
planifica, selecciona, jerarquiza y ordena los propósitos y contenidos a ser trabajados a fin de que 
sean acordes con los niveles e intereses de desarrollo del estudiante, se encarga de interpretar las 
realidades  de sus estudiantes (violencia, nutrición, consumo de sustancias psicoactivas, 
sexualidad…) y plantear las estrategias y actividades que les permitan la búsqueda del 
conocimiento, es también labor del docente la incesante valoración de su práctica pedagógica, a 
fin de que se re-diseñe y mejore (Institución educativa departamental San Juan Bosco, 2015). 
El proceso valorativo que se presenta es de forma abierta, flexible, dinámica, integral, 
gradual, progresiva, procesual, permanente, en el que se piensa en las habilidades, destrezas, 
competencias sociales y cognitivas de los estudiantes, desde los procesos, no desde los resultados. 
La evaluación debe escribir y explicar el nivel de desarrollo en un momento y contexto actual; 
debe privilegiar la evaluación formativa y reconocer el carácter necesariamente intersubjetivo de 
toda evaluación. 
La metodología del modelo pedagógico incluye momentos clave como la exploración de 
saberes previos, interpretación, recolección, planteamiento de hipótesis, experimentación, 
argumentación, retroalimentación y socialización de resultados (Valencia, 2015). 
Un problema en la IEDSJB es que el modelo pedagógico indica que la evaluación debe 
abordar cómo fue el desarrollo de las dimensiones cognitivas, afectivas y praxiológicas (De 
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Zubiría 2006). Es en este aspecto donde los docentes de la institución presentan inconsistencias, 
ya que la evaluación que se utiliza para calificar al estudiante es netamente sumativa sin incluir la 
evaluación formativa.  
 
1.2.2 Currículo. 
El currículo es como un mapa de navegación que permite guiar a la institución educativa 
respecto a los aprendizajes de los estudiantes (Colombia Aprende s.f). Por esta razón es importante 
tener claro la forma en que se abordan los contenidos y su desarrollo. En el caso de la IEDSJB el 
eje fundamental del desarrollo de los jóvenes es la educación en valores. Bajo este principio se 
hacen las modificaciones pertinentes para que el currículo sea esa guía que permita a la institución 
educar personas que se ajusten a los retos que les ofrece la vida a corto y largo plazo. 
 
1.2.3 Seguimiento académico. 
Teniendo en cuenta los resultados de pruebas internas y externas que se realizan a los 
estudiantes, se identifican falencias y a partir de ellas se implementan planes de mejoramiento que 
tienen como fin la mejora de los resultados académicos.  
En el año 2015 se realizaron los ajustes a los formatos de planeación de clase para ajustarlos 
a los requerimientos del modelo pedagógico, añadiendo competencias, práxicas, cognitivas y 
afectivas. Desde el año 2016 se están modificando los contenidos de acuerdo a los derechos básicos 
de aprendizaje (DBA). Los contenidos establecidos en el plan de estudios están relacionados con 
el énfasis de la institución. De todas formas, el tiempo abre paso al cambio y modificaciones que 
se deben hacer año tras año. 
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1.2.4 Componente Humano. 
      El docente de la IEDSJB se caracteriza por su estabilidad emocional para manejar 
situaciones de la profesión y para orientar a los estudiantes, es capacitado en el área respectiva, 
formado integralmente, justo, racional, practica valores basados en el respeto, la convivencia; es 
crítico, analítico y dispuesto al cambio. 
Sus características conllevan a formar estudiantes hábiles para desarrollar procesos 
investigativos y que aplican su espíritu crítico al servicio de las necesidades del campo, jóvenes 
que valoran los recursos de la naturaleza, practican valores que los llevan a analizar las 
consecuencias de sus actos, aplican conocimientos para resolver situaciones acordes al sector 
agropecuario (Institución educativa departamental san juan bosco, 2015). Para tal fin los docentes 
y estudiantes se apoyan en el uso de recursos como video proyector, computadores, tablet, tv 
inteligente, internet, escuela plus, laboratorio de química, sala de informática y audiovisuales y 
que dan cuenta del modelo pedagógico cognitivo afectivo y práctico. 
En el caso de los estudiantes, la IEDSJB  busca educar seres humanos íntegros, 
competentes, productivos, líderes, innovadores, comprometidos con el cuidado del medio 
ambiente para que sean capaces de proyectarse en cualquier ámbito profesional brindando 
alternativas tecnológicas principalmente al sector agropecuario.(Manual de Convivencia 
resignificado, 2015) Este apartado tiene coherencia con el modelo pedagógico como lo afirma De 
Zubiría (2006) “La escuela debe buscar que los estudiantes logren mayores niveles de 
pensamiento, afecto y acción, esto quiere decir que el estudiante sea más humano y capaz según 
las necesidades del siglo XXI”. 
Los objetivos que la IEDSJB presenta, facultan a estudiantes y docentes a trabajar con 
libertad de opinión, participación, compromiso y responsabilidad que permitan el desarrollo de las 
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actividades escolares. Determina las pautas, normas y criterios que orientan el comportamiento y 
las relaciones interpersonales de la Comunidad Educativa, dentro y fuera del establecimiento. 
(Institución educativa departamental san juan bosco, 2015) Dicho lo anterior, se puede decir que 
mantiene relación con el modelo pedagógico por medio de la promoción del pensamiento y las 
habilidades de los estudiantes como lo afirma De Zubiría (2006). 
 
1.2.5 Análisis de la práctica pedagógica. 
En términos generales, los docentes que dirigen las matemáticas expresan que, aunque 
conocen el modelo pedagógico que está instaurado en la institución, se saltan algunos de los pasos 
que el mismo modelo exige, es decir que ocurren situaciones como evadir la exploración de 
conocimientos previos que tienen los estudiantes. 
En cuanto a las actividades de clase no especifican realmente el uso de actividades que se 
relacionan con un aprendizaje significativo y por su puesto en el caso de la evaluación se privilegia 
la evaluación sumativa sin tener en cuenta realmente la evaluación formativa que exige el modelo 
pedagógico; sin embargo en algunas  ocasiones se  realizan reflexiones sobre la posibilidad de dar 
inicio a las clases con lluvias de ideas para poder tomar una posibilidad de enriquecer en algo el 
desarrollo de las clases que realizan en matemáticas. 
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2. PROBLEMA GENERADOR 
 
2.1 Problema generador de la intervención 
 
2.1.1 Análisis comparativo de pruebas saber en matemáticas años 2014 y 2015. 
 
Figura 1. Comparativo prueba saber matemáticas grado quinto años 2014 y 2015. 
 
En grado quinto, se puede observar según la figura 1 que; en el año 2014 el 50% de los 
estudiantes se encontraban en nivel satisfactorio y avanzado, cifra que disminuye al 49% en el año 
2015 pero a futuro sería deseable que los porcentajes en estos dos niveles aumentaran de forma 
significativa para próximos años. 
Se deberá reforzar el trabajo en las aulas con las temáticas referentes a componente 
numérico variacional, trabajado con estrategias que permitan un refuerzo en situaciones problema 
con las operaciones básicas en los números naturales y la relación números fraccionarios en 
situaciones como las proporciones. (MEN 2006).           
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Figura 2. Comparativo prueba saber matemáticas grado noveno años 2014 y 2015. 
 
En matemáticas de grado noveno se puede observar en la figura 2 que; en relación con el 
grado quinto tan solo el 20% de los estudiantes en el año 2014 y el 12% de los estudiantes en el 
año 2015 se ubicaron en el nivel satisfactorio y no hubo estudiantes en el nivel avanzado para 
ninguno de los dos años, esto afectó significativamente los resultados del Índice sintético de 
calidad educativa (ISCE). Por consiguiente, es necesario brindar a las estudiantes alternativas para 
que su desempeño académico se vea favorecido en todos los componentes del conocimiento 
matemático incluyendo por supuesto todo lo concerniente a los sistemas de datos y pensamiento 
aleatorio.   
Respecto al grado noveno se puede especificar que el año 2015 en términos generales fue 
un grado con 45 estudiantes que no presentaron un buen interés por el desarrollo de las prácticas 
académicas impartidas por los docentes; este comportamiento se mantuvo hasta el final de año 
pasado cuando los trabajos de refuerzo se aplicaron en un 75% de la población estudiantil de este 
grado. 
Los anteriores resultados permitieron observar que el análisis de los contenidos presentes 
en informaciones estadísticas es prácticamente nulo por parte de los estudiantes; esta es una gran 
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preocupación en razón a que la no interpretación adecuada de datos estadísticos puede reflejarse 
en las pruebas saber 11. 
Para tratar de evitar estas situaciones es necesario capacitar adecuadamente a los 
estudiantes desde grados inferiores como el grado séptimo, donde los temas de estadística se están 
abordando de una manera muy sencilla, pero que con un buen trabajo se pueden profundizar a tal 
punto que podamos a futuro obtener mejores resultados y lo más importante: concientizar al 
estudiante que la estadística hace parte de temática de otras ramas del conocimiento y que a futuro 
pueden ser un talón de Aquiles para el desarrollo de si vida profesional y de su cultura general. 
(Godino, 2004). 
 
2.1.2 Las pruebas saber y la estadística. 
La estadística tiene como característica que acompaña nuestro diario vivir en situaciones 
tan sencillas como la comparación de precios, el estado del tiempo, los resultados deportivos, los 
resultados académicos entre otros y son estos estudios lo que permiten tomar decisiones que 
permitan mejorar el futuro de las personas en general o simplemente informarse sobre las 
realidades que nos rodean en nuestra vida cotidiana. 
 
2.2 Delimitación del problema generador de la intervención 
Las problemáticas identificadas para realizar esta tesis son la forma de evaluar a los 
estudiantes y la forma en la cual se enseña la estadística en el grado séptimo de la IEDSJB; por lo 
anterior,  pretendo desde el área de matemáticas plantear un estilo de trabajo para permitir a los 
estudiantes de  grado séptimo mejorar su nivel de análisis, representación de información 
estadística y que permita ofrecer a la IEDSJB el principio para un modelo ajustable para mejorar 
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el modo de evaluar en secundaria y media y que además pueda aportar al mejoramiento de las 
pruebas saber en un futuro. 
Las problemáticas sociales que se presenta en la IEDSJB permiten conocer más a fondo el 
entorno en donde viven los estudiantes. Dicho conocimiento brinda a los estudiantes la 
oportunidad investigar alguna problemática que les permita ordenar, clasificar, analizar e 
interpretar datos, plantear hipótesis y verificar conclusiones (MEN, 1998), que pueden ser 
comunicadas por medio de representaciones estadísticas entendibles para los compañeros y la 
comunidad educativa en general. 
 
2.3 Pregunta orientadora de la intervención 
Aún todavía las practicas desarrolladas en la asignatura de estadística se han limitado al 
desarrollo de ejercicios repetitivos que se evalúan de forma tradicional y que no le dan un 
verdadero significado para el aprendizaje, alejando a los estudiantes de la posibilidad de 
interpretar, representar de datos, además de comparar representaciones y usar las medidas de 
tendencia central para establecer cómo se comparan los datos estadísticos (MEN, 2003).  
Teniendo en cuenta lo anterior surge la siguiente pregunta como orientadora de la 
intervención: 
 ¿Cómo contribuye en la mejora del pensamiento estadístico una secuencia didáctica 
basada en el análisis de una realidad cercana a los estudiantes de grado 7° de la Institución 
Educativa Departamental San Juan Bosco? 
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2.4 Hipótesis de acción 
Como propuesta pretendo presentar al  estudiante una secuencia que servirá como 
herramienta estadística que le permita entender de forma gradual, la temática que iniciará con la 
investigación de aspectos que cada estudiante quisiera saber de sus compañeros de ciclo, luego se 
diseñará una encuesta que sea apropiada para el nivel séptimo de la IEDSJB y posteriormente se 
presentarán los procesos correspondientes para que los estudiantes presenten su informe  
estadístico, el cual permita establecer algunas conclusiones sobre su entorno social, académico y 
que le permita a cada uno reflexionar sobre la forma en la que fueron evaluados. 
Todas las actividades propuestas en la intervención tienen la necesidad de ser desarrolladas 
de tal forma que el trabajo sea colaborativo entre estudiantes y docentes; que al sumar esfuerzos, 
interactúar, compartir conocimientos destrezas, valores y opiniones, aportan al mejoramiento de 
las experiencias de aprendizaje (Pico & Rodríguez, 2012). 
 
2.5 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
La estadística es una parte del ‘método científico’ y éste hace uso de aquella. Algunas 
técnicas estadísticas son más apropiadas que otras en algunos campos científicos o tecnológicos y, 
ya que la estadística es una parte del método científico, se entiende que él difícilmente puede tener 
exactamente el mismo sentido en todos los campos. Se sugiere también, correctamente, que la 
influencia entre la estadística y las ciencias fluye en ambas direcciones. Muchas técnicas 
estadísticas emergieron de otras ciencias, pero es también razonable pensar la estadística como una 
ciencia en su propio sentido, capaz de desarrollo interno. (Pacheco, s.f, p.4) 
En razón a lo anterior, Batanero (2011) plantea algunas características que se deben tener en cuenta 
para enseñar esta asignatura en la educación básica: 
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 Es necesaria para que los ciudadanos adquieran la capacidad de interpretar tablas y gráficos. 
 Puede ser útil para diversas profesiones. 
 Ayuda al desarrollo personal, fomentando el razonamiento crítico. 
 Ayuda en la comprensión de otras temáticas presentes en el currículo que incluyen informes 
estadísticos. 
Lastimosamente la estadística en la secundaria todavía se ve limitada al desarrollo de 
actividades repetitivas que no dejan alguna enseñanza en concreto para los estudiantes de la 
secundaria en nuestras instituciones educativas; una forma de evitar lo anterior es con el estudio 
de casos reales (Bolívar, 2002), que permitan comprender singularidades, valores y creencias del 
grupo de personas desde donde surge la investigación. Lo anterior se reafirma teniendo en cuenta 
que toda investigación que involucre estadística se debe forjar desde datos recogidos desde la 
realidad puesto que de lo contrario la información no es nada confiable y puede llevar a 
confusiones en el estudio de un caso o problemática. Además, esto permitirá comprender 
adecuadamente la representación de datos y las conclusiones que de estos se puedan obtener 
(Batanero, 2004). 
En razón a lo anterior, Batanero (2011) plantea se deben plantear alternativas de enseñanza 
y aprendizaje para la estadística que presenten al estudiante una posibilidad de: 
 participar en un proceso donde su actividad académica donde el estudiante sea partícipe de 
todo el proceso. 
 Que incluya el estudio de un problema. 
 Recoger los datos, para su posterior análisis y finalmente poder presentar las conclusiones 
del ejercicio realizado. 
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En estos términos, la política de educación de nuestro país exige que los estudiantes tengan 
la posibilidad de investigar información propia del entorno, esta deberá ser recogida, analizada, 
seleccionada y graficada, así los estudiantes tienen la posibilidad de establecer conclusiones y 
relacionar los resultados con otras ramas del conocimiento (MEN, 1998). 
La exploración de diversos modelos y situaciones asociadas a la actividad estadística deben 
estar abiertos al uso de las nuevas tecnologías, las cuales permitan favorecer los procesos de 
información y comunicación que sean favorables para los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes (Belfiori, 2014), razón por la cual en esta intervención fue importante el uso de 
computadores en algunos momentos del proceso. 
Respecto a la evaluación de los estudiantes es necesario especificar que el modelo 
pedagógico interestructurante se enfoca en el desarrollo de tres tipos de inteligencias cognitivo, 
afectivo y práxico; haciendo énfasis no solo en el aprendizaje sino en el desarrollo de los mismos, 
el maestro debe buscar la interrelación del aprendizaje y desarrollo (De Zubiría 2006). De acuerdo 
a esto el rol del docente funciona como guía enfocando el desarrollo de habilidades en los 
estudiantes, como se afirma a continuación “La visión contemporánea del aprendizaje es que la 
gente construye conocimiento nuevo y comprensión tomando como base de lo que ya sabe y cree.” 
(Academia nacional de ciencias de Estados Unidos, 2002).  Por consiguiente, como docentes 
debemos ofrecer a nuestros estudiantes problemas que despierten curiosidad de tal manera que 
resuelva sus preguntas, que comprenda sus conclusiones, que retroalimente sus conocimientos y 
que tengan un carácter lúdico por medio del cual se generen satisfacciones y estímulos que le 
permitan reflexionar sobre los descubrimientos de su propio entorno. (Posada, 2014). 
Complementando lo anterior en necesario aclarar que el modelo pedagógico incluye un tipo 
de evaluación formativa; esta debe estar más allá de las pruebas, debe permitir que exista una 
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verdadera retroalimentación, el conocimiento de las metas alcanzables, que permita tener como 
punto clave que tanto docentes como estudiantes tengan en claro cuáles son las metas de 
aprendizaje y que de acuerdo a lo anterior sea posible la toma de decisiones para cumplir lo pactado 
ofreciendo a los estudiantes la mejora en sus actividades académicas (Agencia de la calidad de la 
educación, 2016). 
 
3. RUTA DE ACCIÓN 
 
3.1 Objetivos de la intervención 
Esta secuencia didáctica pretende aportar a la institución educativa y a mi formación 
profesional así:  
1. Diseñar e implementar las matrices de evaluación, en las cuales a futuro puedan participar 
los integrantes de la comunidad educativa de la IEDSJB. 
2. Aportar en actividades de la estadística aplicada, encaminadas a mejorar ambientes 
escolares en la IEDSJB. 
3. Incentivar a los docentes para que en un futuro puedan asesorarse de este tipo de propuesta 
para mejorar el desarrollo de sus clases indagando en nuevas alternativas de enseñanza, 
específicamente en la estadística. 
4. Incluir opciones para desarrollar la evaluación formativa en el sistema evaluativo 
institucional, de tal manera que se inicie su ajuste al modelo pedagógico existente. 
3.2 Propósitos de aprendizaje 
Esta secuencia pretende aportar al aprendizaje de estudiantes y docentes de igual forma y 
de tal manera que el beneficio sea mutuo, brindando algunos aspectos como los siguientes: 
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1. Incentivar a los estudiantes para potenciar su espíritu investigativo y que lo pueda aplicar 
en la posteridad para investigaciones de temas en las diversas áreas del conocimiento. 
2. Ofrecer a las estudiantes problemáticas reales de su entorno para que puedan dar una 
investigación y la respectiva mirada crítica de la misma. 
3. Presentar a los estudiantes un orden adecuado y acorde a un problema para que ordenen la 
información y los resultados obtenidos a partir de sus propias investigaciones.  
4. Permitir a los estudiantes la posibilidad de interpretar información estadística presente en 
situaciones reales como los recibos de servicios públicos. 
5. Presentar una alternativa para que los estudiantes estén al tanto de que, cuando y como se 
les evalúa un conocimiento específico. 
 
3.3 Participantes 
Los estudiantes del grado 702 de la IEDSJB fueron el curso piloto para esta intervención, 
estos jóvenes se caracterizan por ser un grupo homogéneo de 28 estudiantes los cuales pertenecen 
a los sectores urbano y rural del municipio de Suesca y veredas vecinas. 
Estos jóvenes involucraron indirectamente a otros compañeros de grados sexto, séptimo y 
octavo preguntando sobre algunas conductas referentes a la problemática del consumo de alcohol. 
 
3.4 Estrategia didáctica y metodológica 
El alcoholismo, la violencia intrafamiliar y los problemas económicos que se presentan en 
las comunidades circundantes a la  IEDSJB permiten conocer más a fondo el entorno en donde 
viven los estudiantes, generándose así la oportunidad investigar alguna problemática que les 
permita ordenar, clasificar, analizar e interpretar datos, plantear hipótesis y verificar conclusiones 
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(MEN, 1998), que pueden ser comunicadas por medio de representaciones estadísticas entendibles 
para los compañeros y la comunidad educativa en general.  
Lo anterior permitió que esta propuesta se desarrollara por medio de la investigación de 
una problemática del entorno que ofreció a los estudiantes la posibilidad de trabajar por medio de 
algunos principios básicos del aprendizaje activo (Pacheco, s.f) como los siguientes: 
1) El docente orienta, aclara dudas y guía los estudiantes, y al planear las actividades debe ser 
muy coherente con los objetivos fijados en un principio. 
2) En el aprendizaje activo el estudiante debe implicarse en el proceso, prestar atención, participar 
y dar su mejor esfuerzo. 
3) El estudiante realiza una conexión entre los conocimientos previamente adquiridos y los 
nuevos conocimientos. 
4) Este tipo de actividades se deben incorporar sin ningún afán, para no despertar el desagrado en 
la población estudiantil. 
 
3.5 Planeación de actividades 
  La estructura de las actividades propuestas incluyó una introducción, un plan de desarrollo 
y una evaluación final de cada actividad, pero debo aclarar que esta planeación en un principio 
tuvo en cuenta indirectamente a los estudiantes puesto que antes de iniciar con la escritura de la 
propuesta realice preguntas básicas sobre las temáticas que posiblemente se podían investigar. 
A continuación, como se puede observar en la tabla 1 se describe en términos generales la 
estructura de la secuencia didáctica. 
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Tabla 1 
Descripción general de la secuencia didáctica 
Sesión  Clase Tema  Objetivos Actividades Evaluación 
1 1 Diagnóstico El estudiante 
deberá reconocer 
la estadística 
como un medio 
de investigación. 
Video de 
presentación de la 
estadística. 
Preguntas de 
investigación en la 
clase. 
Representación 
de resultados. 
La actividad 
se llevó sin 
ningún percance, 
el tiempo fue 
suficiente y los 
estudiantes 
presentaron 
tablas de 
frecuencia 
sencillas. 
 
2 1 Las 
variables 
estadísticas 
Diferenciar 
las variables 
estadísticas y 
proponer 
preguntas que se 
ajusten a los 
tipos de 
variables 
estadísticas en 
una 
investigación. 
 
Video de las 
variables 
estadísticas. 
Diseño de 
preguntas con la 
temática específica 
para la encuesta. 
 
La actividad 
se llevó sin 
contratiempo, y 
cada grupo 
planteo preguntas 
adecuadas al tema 
de investigación. 
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3 1 Encuestas y 
preguntas 
Determinar 
la importancia 
de una encuesta 
y diseñar una 
encuesta básica 
para estudiantes 
del ciclo de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
Video ¿Qué es 
una encuesta? 
Diseño de la 
encuesta para ser 
aplicada en grados 
sexto a octavo. 
Aunque se 
definió una 
encuesta base me 
reuní con tres 
estudiantes para 
terminar el diseño 
de la encuesta. 
2 Tabulado 
estadístico 
El estudiante 
presentará un 
conjunto de 
datos ordenando 
en un tabulado 
estadístico. 
 
Cada grupo 
desarrolla un 
tabulado de los 
datos recogidos en 
las seis preguntas. 
 
 
En esta 
actividad se hizo 
un video que 
documenta el 
trabajo de los 
estudiantes. 
El trabajo fue 
colaborativo y 
despertó mucho 
interés en cada 
grupo. 
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3 Tablas de 
frecuencia y 
gráficos de 
barras. 
El estudiante 
desarrolla una 
tabla de 
frecuencias en 
base al tabulado 
de la encuesta y 
posteriormente 
desarrollará  
 
Realizar tablas 
de frecuencia y 
gráficas de barras 
tomando como base 
el tabulado general. 
Por tiempo 
cada grupo solo 
trabajó con dos 
preguntas. 
Los 
estudiantes 
realizaron tablas 
de frecuencia y 
graficas en 
sistema Excel. 
4 1 Análisis de 
gráficos de 
barras 
El estudiante 
deberá analizar 
gráficos de 
barras 
obteniendo 
información 
importante de 
cada gráfico. 
 
Análisis de los 
gráficos de barras 
obtenidos del 
estudio del 
alcoholismo. 
Análisis de 
gráficos de barras 
en recibos de gas y 
luz 
 
Se aclararon 
dudas sobre el 
manejo de 
gráficos 
estadísticos. 
Se hizo 
plenaria para 
aclarar dudas. 
 
 
3.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
Este tipo de proceso permite establecer que la evaluación de los estudiantes se puede 
obtener desde varios aspectos como los que se referencian a continuación. 
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3.6.1 Las reacciones y opiniones frente al tema. 
El tema analizado en la investigación realizada en clase no era nada nuevo para la población 
estudiantil, siendo esto así; la respuesta al trabajo fue favorable, permitiendo que las actividades 
de aprendizaje fluyeran de forma sencilla y sin mayores inconvenientes. Gracias a esto, los 
estudiantes pudieron establecer indirectamente parte de las conclusiones y resultados que se tenían 
propuestos al iniciar la intervención.    
 
3.6.2 Las matrices de evaluación. 
Estas son parte de un proceso que permitió a los estudiantes conocer realmente cuáles eran 
los parámetros con los que iban a ser evaluados y al conocerlos se concientizaron de cómo medir 
los alcances de su trabajo en clase y la posibilidad de agregar positivamente a su proceso se 
aprendizaje y evaluación. 
Se pudo observar que los grupos de trabajo acogieron las matrices de evaluación con cierta 
naturalidad, pero comprendiendo que el resultado del trabajo en clase se vería reflejado en los 
posibles puntajes de evaluación especificado en las matrices. 
A futuro se pretende que estas matrices puedan aplicarse a la evaluación en otras áreas del 
conocimiento y otros grados en la IEDSJB. 
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3.7 CRONOGRAMA 
Cronograma de actividades para el desarrollo de actividades relativas a la maestría en educación. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ITEM 
ACTIVIDAD 2016 2017 
A
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l 
M
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o
 
Ju
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i
o
 
Ju
li
o
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g
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st
o
 S
ep
t 
O
ct
 
N
o
v
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eb
r
er
o
 M
ar
zo
 A
b
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l 
M
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i
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Ju
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A
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o
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o
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t 
O
ct
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1 
Diagnóstico 
institucional 
           
 
 
      
2 
Diseño Unidad 
Didáctica 
                  
3 
Aplicación 
unidad 
didáctica 
          
 
       
4 Sesión 1 
  
        
1
9
        
5 
Diario de 
campo 1 
  
        
1
9
 -
2
1
 
       
6 Sesión 2 
  
        
2
6
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7 
Diario de 
Campo 2 
  
        
2
6
-2
8
 
 
      
8 Sesión 3 
  
         
0
3
       
9 
Diario de 
Campo 3 
  
         
0
3
-0
5
 
      
1
0 
Sesión 4 
  
         
1
7
       
1
1 
Diario de 
campo 4 
  
         
1
7
-1
9
 
      
1
2 
Aplicación 
primera 
encuesta 
  
         
1
5
-1
9
 
      
1
3 
Sesión 5 
  
           
0
4
     
1
4 
Diario de 
campo 5 
  
           
0
4
--
0
7
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1
5 
Sesión 6 
  
           
1
1
     
1
6 
Diario de 
Campo 6 
  
           
1
1
-1
4
 
    
1
7 
Aplicación de 
segunda 
encuesta. 
  
           
1
8
-2
1
 
    
1
8 
Análisis de 
datos 
recolectados 
  
                
 
Realizado por: Jhon Jairo Acevedo Nossa. 
Fecha de inicio: abril de 2016. 
Fecha estimada de culminación: noviembre de 2017. 
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4. ANALISIS Y RESULTADOS 
 
4.1 Descripción de la intervención 
No cabe duda de la influencia de la Estadística y la Probabilidad en la dinámica de las 
distintas áreas de la actividad humana. Así, la simple lectura de un periódico requiere de 
conocimientos elementales de estadística para entender el significado de las tablas de datos que 
aparecen en él, relativas al consumo de bienes y servicios, índice de precios, calidad de vida, 
predicciones económicas y sociales, entre otros (Peñaloza, 2006, p.4). 
En la educación primaria y secundaria la estadística se ha venido enseñando de una forma 
tradicional, en la cual el estudiante ha sido limitado al análisis de conjuntos de datos entregados de 
forma arbitraria y descontextualizada que no permite una verdadera reflexión sobre la información 
que rodea el entorno y las realidades sociales, económicas y políticas que nos afecta como 
ciudadanos. Lo anterior se ha visto reflejado en algunas pruebas matemáticas internas y externas 
que permiten saber si los estudiantes están preparados para analizar información estadística. 
Esta propuesta se desarrolló por medio de una secuencia didáctica que incluía a los 
estudiantes un proceso activo de aprendizaje estadístico, el cual inició con el reconocimiento de 
tipos de variables estadísticas y recolección de datos a partir de la problemática social del consumo 
de alcohol en jóvenes; continuando con las fases de organización, presentación de la información 
y el establecimiento de conclusiones respecto a la temática trabajada. 
Algunas conclusiones más notorias fueron el tipo de licores que más consumen los jóvenes, 
la frecuencia con que los consumen, y el tipo de personas con las que comparten el consumo de 
licores que; además al finalizar la experiencia algunos estudiantes opinaron sobre otras temáticas 
que pueden ser investigadas por medio de este tipo de trabajo en la vereda y que aspectos vieron 
como útiles para la mejora en los procesos académicos de la clase de matemáticas. 
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4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas 
El trabajo me permitió concientizarme sobre las realidades del entorno y como ellas pueden 
jugar un papel fundamental en el momento de seleccionar una temática para trabajar en clase, esto 
indica que el papel del docente se debería apoyar mucho más desde lo vivencial de los estudiantes 
y de esta manera cada uno de ellos se sentiría en un mejor ambiente escolar acompañado por 
situaciones reales que se pueden investigar y que no se queden solamente en una nota más.  
Esta acción pedagógica se puede ver complementada por otro tipo de labores académicas 
donde se incluyan otros problemas o interese propios de los estudiantes y que a futuro pueden ser 
una actividad que pueda relacionarse de forma interdisciplinar. 
Para los docentes que quisieran seguir este tipo de actividades académicas es importante 
comentar que se pueden desarrollar siempre que se haya realizado una planeación de actividades 
acordes a las temáticas de clase, tiempo, recursos; siempre pensando que se puedan presentar 
algunos imprevistos que puedan alterar la organización inicial     
Respecto al material audiovisual estoy convencido que bien investigado (como en el caso 
de los videos) planeado, escrito, sustentado y acompañado por los aportes que puedan surgir de la 
comunidad educativa puede ser de gran utilidad para que las labores fluyan de la mejor manera 
posible para que los estudiantes se sientan cómodos, desarrollen la actividad, y se sientan 
identificados con la misma. 
Respecto a este trabajo, el paso a seguir debe ser el trabajo con más tipos de gráficos, 
medidas de tendencia central y de dispersión dejando así un informe mucho más completo de la 
investigación sobre la problemática del alcoholismo. 
En cuanto a la forma de evaluar debo aclarar que no se consiguió del todo alcanzar el 
objetivo de la evaluación formativa, en razón a que diseñe la evaluación sin contar con miembros 
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de la comunidad educativa, es decir que al inicio del proceso se debe contar necesariamente con 
los miembros de la comunidad educativa para que esta evaluación sea más clara y acertada. 
 
4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención 
A continuación, en la tabla 2 se hace referencia de las categorías y subcategorías con las 
cuales se analiza la información obtenida en la propuesta didáctica. 
 
Tabla 2 
Tabla de categorías de análisis de los resultados 
Tabla de categorías de análisis de los resultados 
Categoría Subcategoría Definición Indicadores 
Evidencias 
 
Instrumentos 
Sistemas 
de datos 
Recolección 
de datos 
Momento en el cual 
el investigador se pone 
en contacto con los 
sujetos, objetos o 
elementos sometidos a 
estudios con el propósito 
de obtener los datos o 
respuestas de las 
variables consideradas. 
(Mogollón, 2010). 
 
Diseña una encuesta 
inicial, basada en las 
variables estadísticas para 
realizar la investigación 
sobre la temática 
específica. 
Diseña una encuesta 
apropiada para la temática 
del alcoholismo en 
jóvenes de sexto a octavo 
grado; teniendo en cuenta 
las variables estadísticas. 
Diario de 
campo 
Encuestas 
iniciales. 
Trabajos de los 
estudiantes 
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Recolecta datos 
usando como herramienta 
la encuesta. 
 
Organización 
de información 
estadística. 
Son los medios con 
los cuales se presenta la 
información estadística 
para poder ser analizada 
con mayor comodidad. 
Agrupa, ordena y 
representa la información 
estadística de forma 
tradicional y con 
herramientas 
informáticas: de tal forma 
que es entendible para sí 
mismo y para los otros 
compañeros.  
 
Diario de 
campo 
Trabajos de los 
estudiantes 
Análisis e 
interpretación de 
la información 
recolectada. 
 
Establecer 
diferencias y similitudes 
después de observar y 
analizar detenidamente 
un conjunto de datos. 
 
Establece 
conclusiones y 
comparaciones a partir 
del análisis de tablas y 
gráficos estadísticos. 
Diario de 
Campo 
Trabajos de los 
estudiantes. 
Entrevista 
 
Relación 
temática y 
contexto 
Relación 
temática y 
contexto. 
Estar al tanto de las 
realidades sociales y 
culturales del entorno 
que rodea el sitio de 
trabajo. 
 
Los estudiantes 
interpretan los resultados 
de la investigación con su 
realidad social. 
Ayudado por los 
estudiantes el docente 
plantea actividades 
relacionadas con el 
Diario de 
campo 
Entrevista 
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contexto que rodea la 
institución educativa.  
 
Evaluación 
formativa 
Evaluación 
formativa 
Es aquella que centra 
su intervención en 
procesos de mejora, de 
manera que trata desde 
su inicio de incidir en 
dichos procesos. 
(Educarchile, s.) 
 
Estudiante y docente 
pueden establecer nivel 
de avance en los trabajos. 
La evaluación es 
continua y mantiene 
 la posibilidad de 
implementar cambios en 
el proceso. 
El estudiante puede 
mejorar observando sus 
errores. 
 
Trabajos de los 
estudiantes. 
Diarios de 
campo. 
 
4.3.1 Categoría: Sistemas de datos. 
 
4.3.1.1 Subcategoría: Recolección de datos. 
La recolección de datos es el momento en el cual el investigador se pone en contacto con 
los sujetos, objetos o elementos sometidos a estudios con el propósito de obtener los datos o 
respuestas de las variables consideradas (Mogollón, 2010, p.1). 
En la primera sesión los estudiantes se apropiaron de la actividad, recolectando datos 
cuando se les presentó la oportunidad de investigar sobre eventos como el gusto musical, el deporte 
preferido y la comida que más les gusta en el restaurante escolar y es aquí donde se demuestra su 
contacto con el objeto a investigar para desarrollar la recolección de datos. Además, este momento 
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se reforzó cuando se permitió a seis estudiantes realizar la encuesta a los 36 estudiantes de los 
cursos sexto, séptimo y octavo. 
Un dato interesante es que varios de ellos querían ir a recoger los datos mediante la 
encuesta, pero por orden en el aula y en la institución educativa no podía dejar que fueran muchos 
estudiantes a cumplir la misma labor. 
Respecto a la opinión que dieron algunos estudiantes sobre la recolección de datos, puedo 
afirmar que, en la entrevista realizada, dos de los cuatro estudiantes afirmaron que la recolección 
de datos había sido importante para entender cómo era que los estudiantes habían tenido acceso al 
consumo de las bebidas alcohólicas. 
Lo anterior permite resaltar que el ejercicio estadístico permitió a cada grupo de estudiantes 
trabajar por medio de situaciones y aplicaciones reales y de la cotidianidad del entorno (Godino y 
Batanero, 2002). 
En la segunda sesión, los estudiantes pudieron materializar parcialmente la intención de 
investigar sobre una temática con otros compañeros (objetos a estudiar), mediante el diseño de la 
encuesta por medio de las variables estadísticas que permitirían un gran avance para todo el proceso 
investigativo de los estudiantes. 
En las demás fases de la intervención, los estudiantes no tuvieron que recoger datos. Sin 
embargo, esta experiencia les permitió tener un acercamiento a la labor de obtener información 
estadística primaria, fiel y analizada directamente desde la fuente de investigación, lo cual hace la 
experiencia más enriquecedora y significativa para el conjunto de estudiantes. 
 
4.3.1.2 Subcategoría: Organización de la información estadística. 
Organizar información trae algunos retos como identificar la clase de información, 
establecer su nivel de importancia, analizar si se organiza en listados, tablas o informes con 
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características especiales; para los estudiantes de grado 702 no fue la excepción, ellos debieron 
organizar información desde la primera sesión hasta la última. 
 
 4.3.1.2.1 Identificando datos. 
La sesión 1 (que tenía como objetivo indagar algunos conocimientos sobre estadística) 
presentó como reto a los grupos de trabajo recolectar información y tratar de ordenarla, 
identificando algunas tendencias de sus compañeros frente a situaciones como la alimentación, 
deporte y otros. 
Después de la recolección empezaron a identificar algunos patrones existentes en la 
información, como el tipo de alimento que más gustaba en el restaurante escolar, deporte y música 
preferidas; lo anterior permitió concluir que el grupo de estudiantes puede ser partícipe de un 
proceso estadístico real, en este caso trabajando con datos sobre situaciones familiares (Godino y 
Batanero, 2002). 
 
4.3.1.2.2 Ordenando datos. 
Para el orden de los datos se presentaron algunas situaciones que describo a continuación: 
1. De los nueve grupos, tres de ellos intentaron realizar tablas de frecuencia (con una estructura 
muy básica), donde solo incluían el dato principal que más se repetía, escribiendo al frente en 
números o con líneas la cantidad de repeticiones. 
2. Los otros seis grupos referenciaron inicialmente dato por dato de la recolección de datos y 
posteriormente se dieron a la labor de realizar tablas de frecuencia en base a la respectiva 
recolección de datos. 
3. Esta forma de ordenar datos permite establecer que los estudiantes ya tenían un conocimiento 
previo de la forma de organizar datos, aprendida en grados anteriores lo cual se refuerza 
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analizando el resultado de las pruebas saber de grado quinto descritas en el diagnóstico 
institucional. 
4. La ordenación de datos permitió la creatividad en los estudiantes, lo cual se refleja en las 
actividades entregadas por cada grupo de trabajo, esto además indica que si es posible que los 
estudiantes se motiven para participar activamente en los procesos de aprendizaje y asimilación 
de conocimientos (Peñaloza, junio 9 de 2009), más aún cuando estos le permiten describir 
situaciones reales de su entorno. 
5. La tecnología jugó un papel importantísimo puesto que al entregar los computadores a los 
estudiantes y darles las instrucciones en el programa Excel, el trabajo en estadística fue aún 
más dinámico puesto que cada grupo de estudiantes pudieron observar las diferentes formas de 
crear gráfico de barras y esto les permitió conocer el sistema e integrarse más con la tecnología. 
 
4.3.1.2.3 Las variables estadísticas. 
Las variables estadísticas son las que representan ciertos caracteres generalizados de los 
individuos de una población (Godino y Batanero, 2002). La sesión 2 tenía como objetivo principal 
que los estudiantes diferenciaran los tipos de variables estadísticas y que este conocimiento lo 
aplicaran al diseño de la encuesta que se aplicaría posteriormente a estudiantes de grado sexto a 
octavo, este trabajo se evidencia cuando los grupos de estudiantes escriben frente a cada pregunta 
el tipo de variable que han utilizado (Acevedo, Diario de campo # 1 abril 26 de 2017).  
A continuación, se presentan los resultados respecto a las variables cuantitativas y luego a 
las cualitativas y un apartado dedicado al trabajo con las encuestas. 
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4.3.1.2.4 El trabajo con las variables cuantitativas. 
Este tipo de variables permiten cuantificar aspectos de la población de la cual se está 
realizando el proceso investigativo, sin embargo, en esta sesión los estudiantes presentaron algunos 
inconvenientes a causa de varias dudas para diferenciar y plantear preguntas ajustadas a los tipos 
de variables. Para ser más preciso es necesario decir que en las variables cuantitativas los 
estudiantes planteaban preguntas como: 
¿A qué edad consumió licor por primera vez? 
¿A qué edad se tomó su primera bebida alcohólica? 
¿Cuántas veces se ha emborrachado? 
¿Cuántas se toma en el día? 
¿Cuántas veces toma licor mensualmente? 
¿Cuántas cervezas se toma en ocasiones especiales? 
¿Cuánto dinero ha gastado en cerveza? (Producciones de los estudiantes, sesión 2; 26 de abril de 
2017) 
Es evidente que, al especificar la temática, los estudiantes redactan preguntas referidas al 
tema, pero, sin embargo, quedan algunos errores en la forma como se escribe la pregunta, por 
ejemplo, en la pregunta ¿Cuántas se toma al día? se asume un tipo de licor específico. 
Además, al final de cada pregunta los grupos especificaban el tipo de variable a la cual se 
ajustaban las preguntas, ante esto cinco de los ocho grupos realizaron el ejercicio planteando 
preguntas con variables cuantitativas discretas. 
 
4.3.1.2.5 El trabajo con las variables cualitativas. 
Este tipo de preguntas fueron planteadas por todos los grupos con más rapidez, puesto que 
para los estudiantes fue más fácil el planteamiento de las mismas y esto ayudó a la escogencia de 
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las preguntas para la encuesta final. Algunas de las preguntas propuestas por los estudiantes fueron 
las siguientes: 
¿Qué tipo de alcohol ha probado? 
¿En dónde ha tomado licor? 
¿Qué circunstancia lo llevo a tomar licor? 
¿Quién le facilitó el licor? 
¿Qué licor le gusta?” (Producciones de los estudiantes, sesión 3, clase1; 03 de mayo de 2017) 
 
4.3.1.2.6 La encuesta final. 
Esta era de gran importancia para las labores que vendrían más adelante, para este fin reuní 
a estudiantes representantes de tres grupos para releer las preguntas que habían quedado planteadas 
en la sesión 2 y después de escribirlas de forma adecuada, dejar lista la encuesta teniendo en cuenta 
la visto en la sesión 3 clase 1 para aplicarla en los grados sexto, séptimo y octavo. 
Lo anterior presenta la posibilidad que en futuras ocasiones los estudiantes puedan analizar 
labores estadísticas tipo encuesta con un grado de madurez y conocimiento que les permita avanzar 
y perfeccionar su trabajo frente a la forma de diseñar encuestas destinadas a investigaciones 
específicas o enfocadas a una temática en especial. 
 
4.3.1.3 Subcategoría: Análisis e interpretación de la información recolectada. 
Cuando los estudiantes realizaron el primer tabulado general, comenzaron a establecer 
algunas reflexiones frente a la totalidad de datos y eso se pudo evidenciar cuando les hacía 
preguntas propias de la información obtenida de la recolección de datos (Acevedo, diario de campo 
5). 
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Algunas de las preguntas realizadas tenían que ver con información como la bebida 
alcohólica preferida y las ocasiones en las cuales se consumía más licor, los estudiantes me 
contestaban tomando como argumento la información que estaban ordenando en forma de tabulado 
(sesión 1, abril 19 de 2017), posteriormente en la sesión 4 (la cual tenía como objetivo que los 
estudiantes realizaran los tabulados estadísticos), se pudo observar que los grupos de estudiantes 
realizaban tablas de frecuencia en base a los tabulados presentando errores, los cuales pudieron 
influir en los gráficos de barras, sin embargo el esquema del ejercicio estuvo bien desarrollado y 
permitió a los grupos establecer algunos análisis de la información recolectada. 
 
4.3.1.3.1 Primeros indicios. 
En la primera sesión cada grupo de estudiantes pudo establecer conclusiones como dar 
información sobre los gustos alimenticios y gustos musicales, información que fue bastante precisa 
teniendo en cuenta que hasta ahora se iniciaba con las sesiones de la intervención en el aula; pero 
para la sesión 5 (tablas de frecuencia y gráficos de barras) los estudiantes tenían que hacer tablas 
de frecuencia, lo cual les permitió presentar algunas conclusiones como el tipo de licor más 
consumido y las edades en las cuales se había iniciado el consumo de los licores. 
Lo anterior se pudo establecer cuando al finalizar la actividad, se les hacían preguntas a los 
estudiantes sobre la información escrita en las tables de frecuencia y varios de los grupos de 
estudiantes presentaban respuestas razonables de acuerdo a las tablas de frecuencia. 
 
4.3.1.3.2 Otros avances. 
Anualmente en la institución educativa se realiza la feria de la ciencia, evento que integra 
todas las áreas de enseñanza impartidas a los estudiantes y aprovechando este motivo, cuatro de 
los estudiantes del grado 702 expusieron el trabajo realizado en la intervención en el aula. Esta 
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experiencia permitió que los estudiantes pusieran a prueba su competencia comunicativa y 
argumentativa respecto a la investigación, brindando a la comunidad educativa un informe sobre 
el desarrollo y los resultados obtenidos de la misma. 
Además, la experiencia permitió a los estudiantes comunicar sus ideas respecto a qué otras 
temáticas de interés tendrían importancia para realizar un análisis estadístico de este tipo, que 
pudiera tener un impacto para la población que rodea a la comunidad educativa. Esto se pudo 
clarificar cuando se preguntó a los estudiantes sobre otros temas a investigar y ellos contestaron 
que sería interesante investigar sobre accidentalidad, tecnología, vehículos (cantidad y calidad) y 
la leche (cantidad, calidad, razas de las vacas). 
 
4.3.2 Categoría: Relación temática y contexto. 
El aprendizaje hace parte de un proceso cultural y participativo que forma la personalidad 
desde las realdades ofrecidas por el entorno como orientador del comportamiento y ante esto el ser 
humano va construyendo experiencias que le permiten enriquecer su conocimiento a lo largo de su 
vida (García, 2008).      
Cuando se establece la necesidad de realizar una investigación se debe pensar si esta se 
ajusta a las realidades de una población y si realmente puede causar in impacto en el entorno, esto 
permite establecer que incluso en los entornos educativos debe pensarse en la posibilidad de 
enriquecer el conocimiento relacionándolo con situaciones que realmente afecten a los estudiantes 
y comunidad educativa; dando origen a un análisis crítico por parte de la comunidad educativa. 
Algunos de los aprendizajes culturales de nuestra comunidad educativa se presentan en 
situaciones como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, los problemas económicos entre otros, 
que permiten a los estudiantes identificar algo de su realidad; en el caso de la violencia intrafamiliar 
el tema es delicado y los estudiantes no hablan mucho del mismo por motivos como el temor, el 
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miedo, la vergüenza etc; en el caso del alcoholismo, la información fluye naturalmente por el 
mismo entorno cultural, por las fiestas, las misas, el entorno económico, cultural y social. 
Desde hace algunos años tenía la inquietud de realizar un estudio de caso propio de la 
vereda, y me estaba interesando en el alcoholismo porque para ocasiones especiales como ferias y 
fiestas, feria ganadera, celebraciones eucarísticas etc. 
Situaciones como las anteriores permitían observar como los estudiantes consumían licores 
y como llegaban en estado de alicoramiento, guayabo o simplemente no asistían a clase a causa de 
una noche de fiestas patronales o una tarde de licor después de un entierro. 
Casualmente, en la época en la que se estaba desarrollando este trabajo con los estudiantes 
se presentaron las ferias patronales y fue allí donde muchas de las conclusiones arrojadas por el 
estudio de la temática se vieron reflejadas.  
 
4.3.3 Categoría: Evaluación formativa. 
El decreto 1290 de 2009 fue escrito de tal forma que la evaluación de nuestros estudiantes 
adquirió un carácter formativo; esto a su vez obliga a realizar cambios que permitan a los 
estudiantes comprender y mejorar su proceso de aprendizaje, a la par de las reflexiones y mejoras 
que pueda aplicar el docente sobre sus estrategias de enseñanza (MEN, 2017). 
La evaluación formativa se caracteriza entre otras (MEN, 2017) por cumplir con los 
siguientes parámetros: 
1) Se deben seleccionar las temáticas a enseñar y evaluar; lo cual exige que en lo posible las 
temáticas deben ser bien estudiadas por los docentes y con apoyo de la comunidad educativa. 
2) Caracteriza el proceso de enseñanza y aprendizaje; describiendo aciertos y desaciertos. 
3) Desarrollo de aprendizajes diferenciados; es decir ajustados a los procesos y necesidades de los 
estudiantes. 
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4) Realizar un seguimiento el aprendizaje que involucra recoger, analizar y realizar la identificación 
de los avances de los estudiantes. 
5) Permite transformar las prácticas de aula. 
 
4.3.3.1 La temática seleccionada. 
Cada temática debe ser seleccionada con cierta rigurosidad, pensando en situaciones como 
una recolecta de datos eficiente y que no ofenda a las personas del entorno. El tema del consumo 
de licores fue asumido inicialmente como una curiosidad personal por indagar en el tema, pero a 
lo largo del proceso se pudo observar que la gran mayoría de estudiantes tomaron el trabajo como 
un reflejo de su propia realidad; esto posibilitó en gran manera el buen desarrollo del ejercicio de 
investigación y permitió que los estudiantes se sintieran a gusto con el tema trabajado  y más 
adelante la comunidad educativa se sintiera identificada con los resultados de la investigación. 
 
 4.3.3.2 Caracterización del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Este tipo de trabajo permitió que el trabajo de los estudiantes se caracterizara por ser grupal 
y constantemente colaborativo incluyendo algunos pequeños debates respecto a cómo desarrollar 
el trabajo de mejor forma, además que el trabajo no se realizó con una presión de tiempo que 
incomodara el estudiante, sino que por el contrario le permitiera realizar un trabajo mucho más 
llamativo, participativo y significativo para el proceso académico. 
Vale la pena resaltar que el tiempo debe ser bien administrado sin llegar a controlar de 
forma rígida, esto permitió para esta experiencia flexibilizar en algunas ocasiones el trabajo, según 
la forma de avance de los grupos de trabajo; como en la sesión 6 (Análisis de gráficos de barras) 
cuando se necesitó más tiempo para explicar algunas características de los gráficos de barras 
presentes en las facturas de servicios públicos. 
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4.3.3.3 Los aprendizajes diferenciados. 
Este tipo de trabajo tuvo un gran aporte a los estudiantes en la medida que se respetaron 
ritmos de aprendizaje y cuando fue necesario se realizó un alto en el camino para resolver dudas y 
realizar ajustes según la necesidad de los grupos de trabajo o según la temática y el tiempo 
requeridos para terminar las actividades propuestas en cada sesión. 
Otra posibilidad se presenta en la media en que se pueden profundizar las temáticas a 
trabajar según el grado en el cual está el estudiante, es decir que esta propuesta puede ser ajustable 
desde el nivel primaria hasta la media técnica incluyendo las temáticas que se exigen en los 
lineamientos curriculares, estándares o los DBA exigidos por el ministerio de educación nacional, 
permitiendo en lo posible la flexibilidad en las temáticas a investigar, las temáticas por nivel y el 
estilo de trabajo en el aula de clase. 
 
4.3.3.4 Seguimiento al aprendizaje 
Fue un proceso muy completo, involucró el orden de la información obtenida, el análisis de 
la misma, se necesitó de las correcciones y de un volver atrás en algunas de las actividades, como 
en la sesión 2 (las variables estadísticas) que fue necesario que cada grupo estudiara su actividad 
anterior para clarificar y establecer mejor las preguntas a trabajar en las sesiones posteriores. 
 
4.3.3.5 Transformación de prácticas de aula. 
Transformar una práctica de aula puede exigir tiempo para planear de forma consciente y 
pensando en los elementos a favor y en contra que puede tener en el proceso; lo anterior permite al 
docente colocar a prueba su creatividad y como se pudo evidenciar durante toda la actividad; la 
transformación también puede depender de la forma en como los estudiantes puedan colaborar en 
el desarrollo de la misma. 
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Para reforzar lo anterior es necesario aclarar que la investigación que realizaron los 
estudiantes hace parte de una tendencia didáctica investigativa que como lo afirman Jiménez, 
Limas y Alarcón (2016), induce al estudiante a un proceso de investigación y cuestionamiento 
permanente que compromete igualmente al docente en la búsqueda de actitudes positivas del 
estudiante hacia la clase. 
Respecto a las tecnologías es importante visualizar de forma continua como el uso de esta 
permitió que los estudiantes visualizaran de una forma más precisa y agradable el resultado de su 
trabajo; lo cual se pudo evidenciar en la sesión 5 (Tablas de frecuencia y gráficos de barras), donde 
los estudiantes pasaron de un entorno netamente escrito en lápiz y papel a un entorno virtual que 
más adelante se pudo mejorar y exponer ante la comunidad educativa; pasando así de una práctica 
de aula a una experiencia enriquecedora para las personas del entorno. 
  
4.4 Evaluación de la propuesta de intervención 
En términos generales, los resultados fueron los esperados, con algunas aclaraciones y 
ajustes que se pueden hacer a este tipo de propuesta, estos aspectos a tener en cuenta son los 
siguientes: 
El tiempo de clase fue un punto neurálgico en el desarrollo de la de propuesta, tiempo que 
lastimosamente fue truncado por situaciones como el paro docente y esto puede causar el retraso 
de las actividades y el corte del proceso lo cual puede perjudicar en el sentido que los estudiantes 
pierden el hilo de los trabajos que se están realizando. 
Este tipo de propuesta mostró su lado positivo en la medida que los estudiantes fueron muy 
conscientes y participativos en todo el proceso lo cual demuestra que el ambiente escolar si se 
puede mejorar si se presentan actividades enriquecedoras para el entono y la comunidad educativa. 
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Además, algunos de ellos propusieron a futuro temáticas especificas del entorno que podrían ser 
estudiados con esta forma de trabajo en clase. 
La comunidad educativa debería ser la directamente favorecida y en el caso de los docentes, 
recibieron la alternativa con ciertas restricciones, lo cual es entendible puesto que cambiar una 
forma de trabajo no es una labor inmediata y por su puesto será necesario en lo posible tener apoyo 
de personal especializado en este tipo de labores académicas; sin dejar de lado la posibilidad de 
colaborar como futuros magister. 
Respecto al trabajo con matrices surgieron varias preguntas en la forma en que se pueden 
diseñar y aplicar, pero se realizaron las respectivas aclaraciones para que los docentes sean 
conscientes que no hay un único modelo y que estas matrices pueden elaborarse en conjunto con 
los integrantes de la comunidad educativa de la IEDSJB.  
La tecnología es otro punto a favor que debe ser tenido en cuenta porque esta es real, existe 
y los estudiantes deben tener acceso a ella para poder complementar sus labores académicas, en el 
caso de la institución educativa, el acceso a estas tecnologías es posible, aunque es posible 
programar con más tiempo el uso de computadores y acordar con los estudiantes el uso de teléfonos 
inteligentes que puedan ayudar a la causa educativa. 
 
4.5 Conclusiones y recomendaciones 
Los proyectos académicos pueden mejorar si se usan actividades que puedan relacionarse 
con el entorno de los estudiantes, de tal forma que sean significativas y le den una información 
importante al estudiante y a la comunidad educativa a la cual nos estamos dirigiendo; concluyendo 
así que, es más adecuado incentivar en los estudiantes la habilidad de aplicar los conocimientos 
(Batanero & Diaz, s.f). 
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Recomiendo personalmente el desarrollo de proyectos que incluyan temáticas que sean 
realmente explorables y en lo posible agradables para los estudiantes, de tal manera que cada 
estudio que puedan realizar los estudiantes les deje un conocimiento real con el cual pueda 
comunicar algo significativo a su comunidad educativa. 
Además, estoy convencido que un proyecto como el aplicado en el grado séptimo se puede 
aplicar a cualquier grado y que estas aplicaciones se pueden diseñar con tiempo, de tal manera que 
el proceso se pueda aplicar a la clase de matemáticas inicialmente dos veces al año. 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Justificación de la proyección 
Para la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco es importante que se 
implemente una rúbrica en el sistema evaluativo del estudiante que permita realizar una evaluación 
formativa en pro de mejorar el rendimiento académico, el ambiente de aula y el desarrollo socio 
cultural del mismo con actividades que involucren a la comunidad educativa interviniendo en la 
formación del estudiante.  
Esta propuesta es de gran importancia, pues tiene como finalidad lograr que los contenidos, 
las competencias, la evaluación, la visión y la misión estén directamente relacionadas con el 
modelo pedagógico de la institución donde el proceso evaluativo sea construido y conocido por la 
comunidad educativa para que de esta manera aporte en el mejoramiento académico del estudiante. 
Los trabajos realizados en las unidades didácticas permiten establecer que las matrices de 
evaluación son un recurso que se puede diseñar con ayuda de estudiantes, acudientes y que puede 
incluir la evaluación formativa y sumativa, cumpliendo con las normas del Ministerio de Educación 
y brindando a cada área la posibilidad de un esquema básico de evaluación más acorde al modelo 
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pedagógico. Esta actividad puede empezarse a aplicar desde el año 2018 incluyendo la evaluación 
de áreas de ciencias naturales  y matemáticas, siempre que se cumpla con algunos requerimientos 
como: la capacitación en evaluación al grupo docente por parte de algún personal mucho más 
especializado en la temática, verificar la estructura curricular de las áreas básicas de aprendizaje, 
tener en cuenta los aportes que puedan realizar los estudiantes y acudientes al sistema de 
evaluación, tener tiempo suficiente para desarrollar el proceso, establecer cuantas rúbricas se 
pueden desarrollar para un primer año y ser conscientes que cada rubrica es un proceso de 
construcción constante por lo cual se presentarán modificaciones cuando sea necesario. 
Como se pudo evidenciar en este proceso, las unidades didácticas son una herramienta muy 
poderosa para que nuestros estudiantes puedan fortalecer sus habilidades académicas. Además; 
bien diseñadas permiten que cada estudiante sea participe del proceso de aprendizaje y demuestre 
más el interés por los conocimientos que puede adquirir en cada clase. 
Para complementar lo anterior, estas unidades didácticas deberán ser planeadas tomando 
como recurso probable las realidades del entorno cultural que rodea a la Institución Educativa 
Departamental San Juan Bosco y aplicadas inicialmente en el área de matemáticas y ciencias; para 
que hacia el año 2.020 sean aplicadas al resto de áreas básicas. 
Como es de esperarse, un proceso como este es de transición y lo más posible es que los 
resultados se vayan dando gradualmente; por lo anterior se propone que en un primer año se 
trabajen un máximo de dos unidades didácticas y después de analizar el resultado de las mismas, 
buscar la posibilidad de ir aumentando la cantidad de unidades didácticas hasta un máximo de 
cuatro en el año escolar aplicadas a los saberes de las áreas básicas. 
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5.2 Plan de acción 
Se espera que se implementen las propuestas de intervención diseñadas por los docentes 
aspirantes a magister y estas contribuyan al mejoramiento académico del estudiante de la 
Institución Educativa Departamental San Juan Bosco, se espera que esta proyección se pueda 
cumplir a tres años, con la ayuda de toda la comunidad educativa que deberá jugar  un papel 
importante en la actividades de planeación, implementación y revisión de resultados internos y 
externos durante y después de la intervención a la institución educativa. 
Las principales actividades que incluyen este plan de acción son las siguientes: 
Reunión para llegar a acuerdos sobre la implementación de las propuestas en la IEDSJB. 
Estas permitirán llegar a acuerdos con los docentes de las respectivas áreas y con los directivos 
docentes para tener en cuenta los recursos necesarios y el tiempo necesario. 
Explicación sobre importancia de las rúbricas de evaluación en el proceso de intervención; 
la explicación permitirá concientizar a la comunidad educativa sobre los beneficios académicos y 
de ambiente escolar que pueden llegar con la implementación de un modelo de evaluación mucho 
más acorde al modelo pedagógico de la IEDSJB. 
Elaboración de formatos de evaluación y de implementación de proyectos en el aula. Esto 
con el visto bueno del consejo académico como directo colaborador en el proceso de mejora en los 
procesos académicos en la IESJB; esto además deberá contribuir en la actualización del PEI en la 
institución. 
Implementación de unidades didácticas. Que puedan permitir el aprendizaje basado en 
situaciones del entorno y que permitan a la comunidad educativa establecer conclusiones y posibles 
acciones sobre su entorno escolar. 
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5.3 Cronograma 
Fechas Actividades  Responsables 
 
Enero 9-12  
2018 
Contextualización sobre Unidades 
Didácticas y preguntas productivas para 
las áreas de Matemáticas y ciencias 
naturales. 
 
Aspirantes a maestría. 
Marzo 26 -30  
del 2018 
 
Construcción de formatos de evaluación 
formativa (rúbrica) para las áreas de 
Matemáticas y ciencias naturales. 
Aspirantes a maestría, docentes del área de 
Matemáticas, ciencias naturales, directivos 
y personal de capacitación (gestionado por 
las directivas), comité de evaluación y 
promoción el cual está constituido por 
padres de familia y estudiantes. 
Junio 12 – 17  
del 2018 
 
Construcción de preguntas orientadoras 
de nuevas unidades didácticas. 
  Unidades didácticas para el tercer 
periodo de las áreas de matemáticas y 
Ciencias Naturales. 
Aspirantes a maestría, docentes del área de 
Matemáticas, ciencias naturales, directivos 
y personal de capacitación (gestionado por 
las directivas), comité de evaluación y 
promoción el cual está constituido por 
padres de familia y estudiantes. 
Junio 8 en 
adelante 
Implementación de los formatos de 
evaluación, preguntas y unidades 
didácticas para el tercer periodo de las 
áreas de matemáticas y Ciencias 
Naturales. 
 
Docentes de las áreas de matemáticas, 
Ciencias naturales y directivos. 
Octubre 8-12 
Del 2018 
 
Evaluación de la implementación. Docentes de las áreas de matemáticas, 
Ciencias naturales y directivos. 
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Noviembre 30- 
04 de diciembre 
del 2018 
 
Contextualización sobre Unidades 
Didácticas y preguntas productivas para 
las áreas sociales y español. 
 
Aspirantes a maestría. 
 
 
5.4 Recomendaciones para la IEDSJB 
Después de realizar esta intervención surgen algunas recomendaciones que pueden ser un 
gran aporte para impactar en la institución por medio de la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la IEDSJB, estas recomendaciones pueden ser desarrolladas en un corto o largo 
plazo, según lo que sea posible teniendo en cuenta los tiempos, recursos y cronogramas existentes 
en la institución educativa. Dichas recomendaciones son las siguientes: 
 
5.4.1 Unidades didácticas como oportunidad de mejora. 
Las unidades didácticas como herramientas de enseñanza tienen como principales 
características que pueden surgir del contexto extraescolar donde se encuentran realidades 
socioeconómicas, estos contextos permiten comprender situaciones como los comportamientos de 
los estudiantes, necesidades académicas, culturales, sociales y afectivas que pueden aportar al 
desarrollo intelectual de toda una comunidad académica (Rodríguez, M. 1991). 
Como se pudo evidenciar en este proceso, las unidades didácticas son una herramienta muy 
poderosa para que nuestros estudiantes puedan fortalecer sus habilidades académicas, además; bien 
diseñadas permiten que cada estudiante sea participe del proceso de aprendizaje y demuestre más 
de interés por los conocimientos que puede adquirir en cada clase. 
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Como docente me he podido dar cuenta que las características de la comunidad educativa 
pueden dejar de ser algo sencillo o habitual y por el contrario pueden tener un papel decisivo para 
la toma de decisiones importantes. Una gran oportunidad que presenta este tipo de trabajo es que 
con la colaboración de los estudiantes que iniciaron este proceso, puede ser posible la 
profundización en el estudio de la temática y que esto permita en un corto plazo el avance en 
términos académicos y culturales además del acompañamiento de personal especializado que 
permita ofrecer charlas informativas respecto al consumo de bebidas alcohólicas y sus 
consecuencias en los jóvenes. 
Por lo anterior, cada unidad didáctica deberá ser diseñada inicialmente permitiendo que 
cada estudiante tenga el suficiente conocimiento y participación en los procesos de orientación y 
rumbo de la clase, cómo evaluar, ser evaluado, participar del diseño de las unidades didácticas, 
cómo establecer una interacción entre diferentes ramas del conocimiento; características que 
permitirán abarcar diversas áreas del conocimiento, permitiendo el desarrollo integral de los 
estudiantes. 
Para complementar lo anterior, estas unidades didácticas deberán ser planeadas tomando 
como recurso otras realidades del entorno cultural que rodea a la IEDSJB y aplicadas inicialmente 
en el área de matemáticas y ciencias en el año 2018; para que hacia el año 2019 y 2020 sean 
aplicadas al resto de áreas básicas 
Como es de esperarse, un proceso como este es de transición y lo más posible es que los 
resultados se vayan dando gradualmente; proponiendo que con el liderazgo de los maestrantes y 
los docentes de las áreas de matemáticas y ciencias naturales sean diseñadas trabaje un máximo de 
dos unidades didácticas en el año 2018 desde las áreas de ciencias y matemáticas y después de 
analizar el resultado de las mismas; buscar la posibilidad de ir aumentando la cantidad de unidades 
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didácticas hasta tres en el 2019 y cuatro en el 2020 integrando a los docentes de las áreas básicas 
del conocimiento. 
Todo el proceso descrito anteriormente puede facilitar que la IEDSJB pueda en próximos 
años tener un grupo humano compuesto por varios miembros de la comunidad educativa que 
permitan a la institución a liderar procesos investigativos de mediano alcance; ofreciendo 
información privilegiada para uso interno y externo que pueda propiciar mejoras en políticas de 
prevención zonales. 
 
 5.4.2 Rubricas para mejorar la evaluación. 
El trabajo realizado en esta unidad didáctica permite establecer que las rubricas de 
evaluación son un recurso que se puede diseñar con la participación de docentes, estudiantes, 
acudientes y que puede incluir la evaluación formativa y sumativa, cumpliendo con las normas del 
Ministerio de Educación y brindando a cada área la posibilidad de un esquema básico de evaluación 
más acorde al modelo pedagógico. Esta actividad puede empezarse a aplicar desde el año 2018 en 
la evaluación de las áreas de matemáticas y ciencias naturales en la institución educativa; siempre 
que se cumpla con algunos requerimientos como: la capacitación en evaluación al grupo docente 
por parte de algún personal mucho más especializado en la temática, verificar la estructura 
curricular de las áreas básicas de aprendizaje, tener en cuenta los aportes que puedan realizar los 
estudiantes al sistema de evaluación, tener tiempo suficiente para desarrollar el proceso, establecer 
cuantas rúbricas se pueden desarrollar para un primer año y ser conscientes que cada rubrica es un 
proceso de construcción constante por lo cual se presentarán modificaciones cuando sea necesario. 
Lo anterior puede ser un aporte muy significativo para la institución educativa, en la medida 
en que los procesos se cumplan a consciencia y con la firme determinación de dar al colegio un 
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giro de 180º grados en la forma de evaluar, enriqueciendo el modelo pedagógico y haciendo de la 
institución educativa un lugar más agradable para los estudiantes. 
Para el proceso de rúbricas se necesitará del apoyo de los directivos docentes los cuales 
pueden colaborar con la búsqueda del tiempo y personal apropiado para apoyar en la  capacitación 
de los docentes de las áreas básicas; posteriormente queda en manos de los docentes de las áreas la 
toma de decisiones frente a como establecer en conjunto con los integrantes de la comunidad 
educativa el tipo de rúbricas más apropiadas según las temáticas a trabajar en los periodos 
académicos y finalmente se deberá evaluar periódicamente la pertinencia y eficacia de las rubricas 
aplicadas a los estudiantes y de ser necesario realizar los ajustes que sean necesarios para optimizar 
el proceso evaluativo de la institución. 
Este tipo de evaluación por rúbrica solo será un abrebocas para todo un proceso de mejora 
en la forma de evaluar, puede ser dispendioso, pero deberá ser asumido con la suficiente 
responsabilidad para que la comunidad educativa inicie realmente el proceso de la evaluación 
formativa en el aula de clase. Además, se debe aclarar que los demás docentes de la institución 
observaron algunas rúbricas que afortunadamente generaron muchas dudas, las cuales permitirán 
que los docentes puedan ser realmente participes eficaces del proceso de evaluación. 
5.4.3 Otras recomendaciones. 
Algunos eventos no se pueden ocultar y entre ellos está por ejemplo el cambio de tácticas 
de última hora por ejemplo cuando fue necesario entregar los computadores (sesión 3, clase 3) para 
que el desarrollo de las gráficas no fuera tan extenso y se tomara más tiempo del planeado. 
Siempre que se quiera desarrollar una actividad tipo secuencia didáctica es necesario 
preguntar a los estudiantes, docentes e incluso a otros miembros de la comunidad sobre el 
conocimiento del tema; puesto que esta información es un insumo esencial para desarrollar buenas 
prácticas pedagógicas. 
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La posibilidad de fracaso siempre estará presente pero esta actividad me deja como 
enseñanza que el riesgo también es algo que nos puede traer buenas experiencias a nosotros como 
docentes, a los estudiantes y a otros miembros de la comunidad; me refiero específicamente al 
momento en el cual decidí junto con el jefe de área llevar la experiencia a la feria de la ciencia 
puesto que era posible que los estudiantes no quisieran acceder, pero afortunadamente hay 
estudiantes arriesgados y dispuestos a aprender. 
Será muy importante para la IEDSJB contar con las opiniones de una comunidad educativa 
que refleja muchas realidades sociales que no solo se deben dejar como un acontecimiento más, 
deben ser analizadas para que sean como un reflejo del cual podemos sacar provecho como 
comunidad educativa en constante formación. 
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ANEXOS 
Anexo No 1 
Secuencia didáctica 
Institución educativa departamental san juan Bosco 
Intervención en el aula. 
Sesión 1 
Fecha: 
Integrantes: 
Diagnóstico 
Al final de la sesión estarás en la capacidad de: 
 Reconocer la estadística como un medio de investigación 
Recursos: Cuadernos, video de la estadística en la vida cotidiana. 
Objetivo:  
Indagar que conocen los estudiantes de la estadística observando que conclusiones sacan de 
aspectos como las estaturas de sus compañeros, sus gustos musicales entre otros. 
Introducción (10 minutos):  
Observación del video “que es la estadística” (unprofesor.com, 2015) el docente debe hacer 
algunas aclaraciones pertinentes sobre el video si fuera necesario. 
Desarrollo de la actividad (35 minutos):  
 Pregunta a tus compañeros de grado Séptimo sobre el gusto musical y el deporte preferido, 
ahora trata de establecer un orden para esos datos. 
 Pregunta a tus compañeros de grado séptimo sobre que comida les gusta más del restaurante 
escolar y trata de establecer un orden para esos datos. 
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 Establece que personas tienen las menores medianas y más altas estaturas en tu curso. 
 Después de ordenar los datos prepárate para exponer el resultado de los mismos ante los demás 
compañeros. 
Retroalimentación y Cierre (30 minutos):  
Ahora escuchemos algunas de las propuestas que serán sustentadas y analicemos las que 
pueden ser las mejores. 
Nota:  
Matriz de evaluación. 
Contenido Nivel 1 (2.0) Nivel 2 (3.0) Nivel 3 (4.0) Nivel 4 (5.0) 
El orden 
como 
principio 
básico de la 
estadística. 
 
Su trabajo en 
equipo no es 
satisfactorio y 
plantea de 
manera 
incompleta 
ordenaciones de 
datos sin 
sustentar el 
trabajo 
desarrollado en 
clase 
Desarrolla la 
actividad en 
forma activa y 
trabajando en 
equipo, 
presentando una 
ordenación de 
datos completa, 
pero con una 
sustentación 
muy regular.  
Después de un 
trabajo en equipo, 
escucha 
atentamente a sus 
compañeros y 
presenta una idea 
básica de lo que una 
ordenación de datos 
aportando con 
algunas ideas para 
la clase.  
  
Después de 
un trabajo en 
equipo presenta 
una sustentación 
con muy buenos 
argumentos 
sobre su idea de 
cómo ordenar 
datos de la 
investigación.  
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Institución educativa departamental san juan Bosco 
Intervención en el aula. 
Sesión 2 
Las variables estadísticas 
Fecha: 
Integrantes: 
Diagnóstico 
Al final de la sesión estarás en la capacidad de: 
 Diferenciar las variables estadísticas que se pueden presentar en una investigación. 
 Proponer preguntas que se ajusten a diferentes tipos de variables estadísticas. 
Recursos:  
Video “Las variables estadísticas” (Rubén Sebastián, 2013) de las variables estadísticas, 
material fotocopiado para el desarrollo de la clase, cuadernos. 
Introducción (15 Minutos):  
Después que el docente aborde el tema de las variables estadísticas observa el video y 
realiza las preguntas sobre las dudas que queden sobre la información complementaria del video. 
Desarrollo de la actividad (30 minutos):  
En grupos de dos o tres personas supongan que quieren hacer 5 preguntas a sus compañeros 
de grado sexto y séptimo. Estas preguntas deben tener como referencia el tema del alcoholismo en 
los jóvenes de tu edad; propongan las preguntas y luego clasifíquenlas de acuerdo a los referentes 
explicado por el profesor y observados en el video. 
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Retroalimentación y cierre (15 minutos):  
Con la colaboración del docente establezcan a qué tipo de variables se ajustan las preguntas 
propuestas y reflexionen si esas preguntas tienen la posibilidad de ser aplicadas realmente a los 
compañeros de grado sexto y séptimo. Asegúrense que las preguntas puedan ser aplicada teniendo 
en cuenta que estas no deben interferir en situaciones intimas de los compañeros. 
Matriz de evaluación. 
Contenido Nivel 1 (2.0) Nivel 2 (3.0) Nivel 3 (4.0) Nivel 4 (5.0) 
Las 
variables 
estadísticas. 
 
Desarrolla la 
actividad en 
equipo, de forma 
incompleta y sus 
aportes no tienen 
argumentos 
adecuados frente 
al tema de las 
variables 
estadísticas. 
Presenta 
varias 
dificultades 
para clasificar 
preguntas en 
torno a las 
variables 
estadísticas y 
colaborar con el 
desarrollo del 
trabajo grupal. 
Su trabajo 
en equipo es 
adecuado para 
clasificar 
algunas de las 
preguntas en 
relación a las 
variables 
estadísticas. 
Clasifica con 
gran certeza el 
tipo de variable 
estadística que se 
plantea en un 
conjunto de 
preguntas. Hace 
aportes 
significativos a la 
actividad y 
respeta la 
exposición de los 
otros compañeros. 
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Institución educativa departamental san juan Bosco 
Intervención en el aula. 
Sesión 3 
Integrantes: 
Clase 1 (1 Hora) 
La encuesta y las preguntas 
Fecha tentativa:  
24 al 28 de abril 
Diagnóstico:  
Al finalizar esta sesión estarás en capacidad de: 
 Determinar la importancia de una encuesta. 
 Diseñar una encuesta básica para estudiantes de tu grado o ciclo que incluya información sobre 
la clasificación de preguntas en una encuesta. 
Introducción (15 minutos):  
El profesor inicia la clase con la siguiente información: 
La encuesta es un medio de investigación que se compone de una serie de preguntas 
dirigidas a un público y tema en particular (ejemplo: las consecuencias del invierno en los cultivos 
de la vereda). Se clasifican como descriptivas y analíticas (Enciclopedia de clasificaciones, 2016). 
Las preguntas se clasifican en abiertas, cerradas, de selección, múltiple y de valoración. 
(Rodríguez, E, 2016) 
Observa el video suministrado por el docente, lo encontraras en: 
https://www.youtube.com/watch?v=nC4jcrU5AcA, este video te aclara preguntas básicas sobre las 
encuestas. 
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Desarrollo de la actividad (25 minutos): 
Ahora reúnete con tres compañeros más y establezcan cinco preguntas que puedan arrojar 
información sobre el alcoholismo en los jóvenes de tu edad; finalmente en plenaria se exponen las 
preguntas y se establecen las encuestas para realizar los ajustes necesarios y ser aplicada en los 
curso sexto, séptimo y octavo del colegio. 
Retroalimentación y cierre (20 minutos): 
Ahora realizamos una puesta en común exponiendo los trabajos realizados y escogiendo los 
dos o tres mejores para aplicarlos en una encuesta con 5 variables, y comparémosla con algunas de 
las preguntas presentes en la encuesta anónima sobre consumo de alcohol (Ayuntamiento de 
alicante, s.f). 
Matriz de evaluación. 
Contenido Nivel 1 
(2.0) 
Nivel 2 (3.0) Nivel 3 (4.0) Nivel 4 (5.0) 
La 
encuesta y 
las 
preguntas. 
 
Su trabajo 
en equipo no 
es 
satisfactorio y 
presenta 
preguntas que 
no abordan el 
tema de la 
investigación. 
Presenta 
varias preguntas 
que no permiten 
desarrollar un 
proceso 
investigativo de 
forma adecuada.  
Desarrolla un 
proceso básico 
para encontrar 
algunas preguntas 
que permiten 
iniciar una 
investigación 
Desarrolla un 
proceso activo y 
concienzudo que 
le permite llegar a 
la conclusión de 
que tipos de 
preguntas le 
permiten realizar 
la investigación 
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sobre un tema en 
particular 
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Institución educativa departamental san juan Bosco 
Intervención en el aula. 
Sesión 4 (Sesión 3 clase 2) 
Tabulado estadístico.  
Fecha: 
Integrantes: 
Introducción (10 minutos):  
El docente debe exponer la siguiente información a los estudiantes: 
El tabulado de datos y las tablas de frecuencia te permiten dar una mirada ordenada de la 
información obtenida en las encuestas que aplicaste a tus compañeros de grado sexto y séptimo, 
debes tener en cuenta que también hay que ser ordenado con estos datos. 
Desarrollo de la actividad (40 minutos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulado de datos de una encuesta 
# Edad Genero Salario semanal Profesión 
1 18 M 150000 Agricultor 
2 21 F 278000 Agricultor 
3 25 F 225000 Secretaria 
4 17 F 100000 Mesero 
5 26 M 390000 Administrador 
6 18 F 135000 Independiente 
7 16 M 100000 Empleado 
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Para hacer el tabulado de datos debes hacer una tabla con 5 columnas y 36 filas en el sistema 
Excel, donde iras escribiendo en orden ascendente los datos obtenidos en las 36 encuestas. NO 
OLVIDES, las encuestas llevan un orden desde 1 hasta 36 Observa un ejemplo y síguelo teniendo 
como base la información de las encuestas 
Nota:  
Si en alguna(s) de la(s) encuesta(s) existen preguntas sin contestar se debe referencias como 
N/R (No responde). 
Retroalimentación y cierre (10 Minutos) 
Compara con tus compañeros si las encuestas que diligenciaste en el tabulado de datos 
tienen la información correcta, de lo contrario corrige los errores. 
Matriz de evaluación. 
Contenido Nivel 1 (2.0) Nivel 2 (3.0) Nivel 3 
(4.0) 
Nivel 4 (5.0) 
Tabulado 
estadístico. 
 
Presenta poco 
interés en el 
desarrollo de la 
actividad, por lo 
cual obtuvo un 
máximo de 15 
encuestas 
tabuladas. 
Su trabajo en 
clase es poco 
participativo, y 
poco efectivo, 
por lo cual 
obtuvo un 
máximo de 20 
encuestas 
tabuladas.  
Realiza 
con 
responsabilid
ad su trabajo 
para obtener 
un máximo de 
28 encuestas 
tabuladas. 
Desarrolla un 
proceso activo y 
participativo con 
sus compañeros 
para obtener el 
tabulado con un 
mínimo de 32 
encuestas. 
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Institución educativa departamental san juan Bosco 
Intervención en el aula. 
Clase 3 (2 horas) 
Tablas de Frecuencia, gráficos de barras. 
Integrantes: 
Fecha tentativa:  
08 al 12 de mayo 
Diagnóstico  
Al finalizar esta sesión estarás en capacidad de: 
 Desarrollar las tablas de frecuencias y a partir de estas desarrollar los gráficos de barras que 
representen la información obtenida de las encuestas. 
 Desarrollar nuevos gráficos de barras de manera adecuada y siguiendo todos los 
reglamentos. 
Introducción (15 minutos):  
El docente presenta el tema de las tablas de frecuencia y como se obtienen gráficos de barras 
a partir de estas. 
Las tablas de frecuencia estadística te permitirán clasificar la información para tener una 
descripción más detallada y clasificada de los datos obtenidos en las encuestas, debes tener en 
cuenta que vamos a trabajar con frecuencia absoluta, la cual nos permite establecer la cantidad de 
repeticiones de un evento; y posteriormente deberás realizar gráficos de barras que permiten 
presentar la información a un público. 
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Desarrollo de la actividad (60 minutos) 
Ahora, con la colaboración de dos compañeros de clase debes hacer las tablas de frecuencia 
para dos de variables que hay en el tabulado de datos, siempre teniendo en cuenta escribir el título 
de cada tabla de frecuencia y anexar la casilla de total. Observa el ejemplo: 
Edad en años Frecuencia absoluta 
13 años 5 
15 años 6 
16 años 4 
18 años 2 
Total 17 
 
Nota:  
No se deben anexar datos que no existen, por ejemplo, en la tabla anterior no se 
referenciaron 14 y 17 años porque estos datos no están en un tabulado. 
Luego debes realizar el gráfico de barras usando la tabla de frecuencia así: 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
13 años 15 años 16 años 18 años
Grafico de barras para edad
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Retroalimentación 1 (15 minutos) 
Comparen con otro grupo si las tablas de frecuencia y los gráficos de barras quedaron 
similares y corrijan donde sea necesario. 
Retroalimentación 2 (15 minutos) 
Finalmente observen los primeros 5 minutos del video encontrado en 
https://www.youtube.com/watch?v=Z5AGS1DmQY4 (suministrado por el profesor) y comparen 
el procedimiento que siguieron ustedes con el presentado en el video ¿Qué similaridades o 
diferencias encuentran entre el proceso manual y el proceso con ayuda del computador?  
Reflexión final y cierre (10 minutos) 
Ahora, escuchando a sus compañeros y docente determinen lo que les pareció más 
interesante de las clases de la sesión 3 y determines que se puede mejorar para otras sesiones. 
Matriz de evaluación. 
Contenido Nivel 1 (2.0) Nivel 2 (3.0) Nivel 3 (4.0) Nivel 4 (5.0) 
Tablas de 
frecuencia, 
gráficos de 
barras 
 
Su trabajo 
fue poco 
efectivo y 
presento menos 
de la mitad del 
trabajo 
propuesto. 
Aunque su 
trabajo fue 
continuo presentó 
algunas fallas en 
la presentación de 
las tablas de 
frecuencia y los 
gráficos de barras. 
Desarrolla la 
tabla de 
frecuencia y los 
gráficos de barras, 
pero su trabajo en 
grupo no se ve 
reflejado en la 
sustentación. 
Desarrolla la 
tabla de 
frecuencia y los 
gráficos de barras 
y sustenta el 
proceso grupal 
para la obtención 
de los resultados 
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Institución educativa departamental san juan Bosco 
Intervención en el aula. 
Sesión 4 (Una clase) 
Análisis de los gráficos de barras. 
Fecha tentativa:  
15 al 19 de mayo 
Actividad de cierre: 
Integrantes: 
Diagnóstico 
Al finalizar esta sesión estarás en capacidad de: 
 Analizar gráficos de barras obteniendo información importante de cada gráfico 
Clase 1 (2 horas) 
Introducción (20 minutos):  
El docente entrega a los estudiantes algunos recibos de servicios públicos que tienen 
gráficos de barras y propone a los estudiantes que interpreten que información se encuentra en estos 
gráficos, por medio de las siguientes preguntas: 
Recibos de Gas. 
¿Cuál fue el mes en el cual hubo más consumo de gas? 
¿Cuál fue el mes en el cual hubo menos consumo de gas? 
¿Cuáles fueron los meses donde hubo igual consumo de gas? 
Recibos de energía eléctrica 
¿Cuál fue el mes en el cual hubo mayor consumo de energía? 
¿Cuál fue el mes en el cual hubo menor consumo de energía? 
¿Cuáles fueron los mese donde hubo igual consumo de energía? 
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Desarrollo de la actividad 1 (20 minutos):  
El docente inicia haciendo una plenaria sobre el análisis de las gráficas entregadas al inicio 
de la clase, en esta se escucha a los estudiantes sobre el proceso que siguieron y las correcciones 
necesarias al proceso. 
Desarrollo de la actividad 2: (55 minutos)  
Los grupos de estudiantes deben contestar las siguientes preguntas observando los gráficos 
de barras desarrollados en la sesión anterior: 
Grupos 1 
1. ¿Cuál fue la edad o edades que más predominan en el inicio de consumo de bebidas 
alcohólicas? 
2. ¿Cuál es el tipo de bebida alcohólica que más gustó a los jóvenes encuestados? 
3. ¿Cuál es el tipo de bebida alcohólica que menos gustó a los jóvenes encuestados? 
Grupos 2 
1. ¿Cuáles fueron las personas que más llevaron a probar las bebidas alcohólicas a los jóvenes 
encuestados? 
2. ¿Cuáles fueron las personas que menos llevaron a probar las bebidas alcohólicas a los jóvenes 
encuestados? 
3. ¿Cuál es la ocasión más común para que los jóvenes ingieran bebidas alcohólicas? 
4. ¿Cuál es la ocasión menos común para que los jóvenes ingieran bebidas alcohólicas? 
Grupos 3 
1. ¿Cuál es el periodo de tiempo que más predomina para el consumo de bebidas alcohólicas en 
los jóvenes encuestados? 
2. ¿Cuál es el periodo de tiempo que menos predomina para el consumo de bebidas alcohólicas 
en los jóvenes encuestados? 
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3. ¿Cuál es la mayor consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas que los jóvenes 
encuestados han referenciado? 
4. ¿Cuál es la menor consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas que los jóvenes 
encuestados han referenciado? 
Retroalimentación y cierre (25 minutos):  
Los grupos de trabajo exponen sus gráficas en el televisor y los otros grupos aportan 
comentarios y establecen que dificultades han tenido para el desarrollo de su trabajo. 
Matriz de evaluación. 
Contenido Nivel 1 (2.0) Nivel 2 (3.0) Nivel 3 (4.0) Nivel 4 (5.0) 
Tablas de 
frecuencia 
 
El trabajo en 
clase fue poco 
productivo por 
no contestar las 
preguntas 
asignadas en el 
taller asignado 
para el grupo. 
Aunque presenta 
buena disposición 
para contestar las 
preguntas no logra 
sustentar con 
buenos argumentos 
algunas de las 
respuestas dadas en 
el taller 
Desarrolla los 
gráficos de 
barras en forma 
grupal, pero 
presenta 
pequeñas faltas 
de argumentos 
en la 
sustentación del 
trabajo. 
Presenta una 
actitud positiva 
para desarrollar 
el taller y 
solucionar las 
preguntas, por 
consiguiente, 
puede sustentar 
las respuestas de 
forma adecuada. 
 
